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E L  S É A o R
; Manuel Wquá taba García
ha fallecido en el día de ayé; a las cinco de la farde, 
después deim ^ recibido ¡(kau^ilm ,
' " t •■■S* Ov,-.fe' '
0 b g m s t r  S b M  g^ífbam  M g  g M 8  (Alameda de Carlos Haeŝ
C t ¡ v £  P M  S  SmiSwSa junto ai Banco de España)
BI qae distingue de lo» demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
Cuadros al tamaño natural.
Sección continua de OINGO df Ja tsrde a DOCE dé la tioche 
Hoy supergrandioso prógráma.— Éxito mataviiloso de la encantadora pe- 
;  licuia en cuatro pactes
f U N A  A R T I S T A
■ Es esta cinta <íe vecdadero encanto para ios admiradores de lâs ^̂ eUczáa cine- 
, matog-̂ áficas, por la hermosura de sus cuadros, por ia realidad de sus paisajes y 
la grandeza de su argumento. ^  , «,«*»«««
I Completarán el programa lo» estrenos «La corroa de los co^os»,I cinta, «Gcorget fiehhador*, extremadamente cómica, y la dé éxito «Bevista rat- 
í hé» con interesantísimo sutníario.
I PsNsfeB»enoiai 0 *80 | fie iseraS s 0^I5 | m e d ia s  ®esa@s»®le«ií 0  i®
d)díi ^  OchamÉDirenai
M  Feráfflez.
ya oaitcp'btiqimB aspafioles loa 
W  asta misa han hdndidp los inb* 
y iteSalemano»  ̂ u ' - 
Idalpwgio la prensa, excepoión de la 
Inatia, hh próVSiaado contra esos 
lyl¡li||llo8 7/Íui pr>áádd al podar público 
inter^tm^lreormmaetcnes enérgi- 
laiñl ' quf el pabéllón nacional no 
a hjaceedl de la piratería tea-
qna el Gobiwmo se haya oreido
¡a 1 0̂, ya qué a su gestión han res­
ido los impéi ios oétttráléiñllaclien-'
Yida .r̂ Wieana
^ C é iiv o l^ o e la r  ̂  ̂ -.
Por la presente se eonvrma á 1m  re- 
presBntantes que los partida '^Saéh 
e¿ éi Otímitú de dDh|úacfiÚtt ISejJiuoli- 
oanOrSoolaUsta,. a la seiáón de estamos 
che a Jai *11, §1 Circulo . BfpubUoaan 
Eán Juan de los ReVes 1, para tcatac 
Bpbre lapróxiihá eleetorah--̂ ^̂ ^̂  ̂  
Jm m n iu d  ité ip ú lliié ii i» ’
'' Koy Jueves, I I  del aCtaal, a las nue­
ve de lif noche, tendrá lugar lá cOntl-' 
iiúaeióa:;de la asamble» gemeral ordina-  ̂
ria empezada el día 10.
El Seoretsriqi,
Su viuda doña Dofoiü Qomita, sus 'hiips don Enrique y doña 
Dolores, su nieta, hermana (susentr), hermános polidcojí, sobrinos, 
primo, sobrinos politicos y demáé parientes,
sypU C A N eD consdepden  su  a^^ 
ma a Dios y asistan a la, conduc- 
, ,̂ vGi^nj.̂  acpélio de Su cadáver, que 
se vWiflCafá hoy 3í;á i«8 cuatro de 
 ̂ I  ja  tarde, en ti Cementerio dé San 
j  i ; j  — : ;liííguél.'j ' ’
El i ié ib ^  pécIhOidiüa ééajndirtaorlai caUe d^Jbarw núm^
16 (Reding^j se despide en el Oemfenterió.' ? .  ̂ ^
doblegarse ante Isi exigencins de los 
moceríos fesioios y prefirió marcharse 
. a su casa.
I En las anteriores palabras queda ex- 
' plicado el por qué de la dimLión de 
eso hombre íntegro, recto, honrado y 
I digno.
I ¡Que saa enhorabuena!»
. .i befanlntaqu>H. Lo ocurrido con el 
diee bi»BPu*<^uenl*ment8 aoé-  -
apto nuMBeoeootos a Alémañia» K ̂  
ha hnndidq eSe barco qué no lie 
oontxabando ninguno, júno que, 
""' ooliiió de eaoarnio, los tripúhmtes 
umergihla Mquéaron;|9l  buqué se 
elrrOn riverM:. y;:xppné,'yjuwt^^
'Ipfa valorada en liÜOOpeaeiaSf que 
ĥa puesta el oficial dé ’ a 'Ibiordo. 
Bíiipya no es hacer la guqi^, sino ei;j- 
DR i en corsarios con absoluto desdén 
todos ios compromisos infernacio- 
i. Más se diría: que pretenden pro- 
j/^ oonftiotOB o que quieren convén*
I de hasta qué extremos llega^aúfei-
" i embargo, el Qobiéthp; en 
, ̂  -II |tÍBta'' inl^^aciÓh:dÍ-;!|^||DS
nacional quedará á suvo, pide 
retifteoia en el «^pmentaripi respe-?
todavía, para dos que niñgúa tes- 
'“̂ hos guardan.
I la repfeicuíúór^^osl^ éáids 
H ié en la opiniáff:¿ de buena oneqta
Aiiab dé expreriné Jon nnriódicós
^  Mandó ó m  %  ...
cinoontra 1% l^&lidad oonStíbuúOríal, 
acogerá hombrosj á » i , ; pata
,s ob̂ ,,̂ áíiyé íftiafv cóhséBné^cias quq 
^  infuéto bloqueó de
i La sppjfdsd pbr9t%^^abl|pano-R)-! 
dalistá dé AlMnáté, éiiifipliendo pte- 
CMptnísreglamecítaiio; hé elegido Jdnti 
Direotiva ptafa 19 Í% en esta íéuna 
Presidente: Don José Arrebola Mar-
’Santanai. . ''r-.j-.-. 'í. v f.i'G .
I'^iai San*’
tana." /-.C, ' :
OontadOTiLi^ Juan Martín i^rro-
bola.c:-u- - v i . n::rv>!-3 -
Vocales: Don José García Gaieote, 
don José Reina Raíz, don Antónló Mo:; 
reno Fernándézry ddu Joaé Godoy Ha- 
HÚa.' '
iléérétáiio: pmi Mtípiel Bárrosb Pet-
T
I ^ r a  las v íc tim as de los suceilíós d a i  
16"dé^ E nero ; la  m ita d  para las laminé 
lias d a  los n m e r to s y  la p tm  para^ 
las de los heridos;
. ’ -b y .,,Pesetas. '





En la 'Se|^: ordinaria se híso Gons% 
tar pn act  ̂el sentimiento de la ScMoier 
M l é s  TiüteéÉhs de Máiéiá^elkdia? 
15, protéstat'de loa medios do» t e n ­
sión (Uiipleiidoŝ  ̂por el Gobernador oÍ- 
Vtl-y sdhérirsé a* la’ SbÚcatud éfô
loa pódete» públicos p a ra  Ja 
oióá d e  dicha au to ridad .
i{,|c,aanhinariaos aléimaaes, esa a ^ -
|t,tjseiiÚ8to m ayor transosndenoia qub 
’̂ ^I^Uestaoiones papífioi^; l^ ip i^ a s
en; Málaga y  AU canio^;^ 
imultoa femeniao8;4a Jéi^os^tnmult j|4soe<̂  
• Cada topedeamiento dsi buque 
apo ée^una vuelta -ab tomfqust» 
nos ahoga, un violento eSpolalEé̂ éA 
bre quO nét reéolucdOna; ún éhipe-, 
li' -íM s  ^
si. No hay sí o filiarse eú que'icálda
rto éxtri^jéro, rm SfTgái^ehto^ 
míos inóy^pepsabisp i^nueií^ 
lo no se aupj» con;Bíadsi> • .í ' v  ̂ • 
sró la . razón; de que «atas cosas pn- 
m iros la proporciona diario tsn po- 
,9 yolu.clpnarío oomó el //tra/ddí 
WVdó''dfo«r’’ '■ i
sil,Clon quá autoridad quééemós loé éS- 
ilplfs que representen y  sep^n iipg- 
f i|íî  nuestro ddffeohó fueta 4él j^a  
que continúsn gohérnamdo.mérqed 
jdemán indulgiente de grupos en 
^lh%?^guirán los snbmatiaos hun- 
Ksde nueEÉros í bárcoa asorcaotes por- 
líiao'ealsteien España una poderosa 
^^íntó dé opinión qtte; éáipiécé en la
 ̂ d.® y
A  dé la Ajtíma
jo'qqé|i^a;en,,
i|f ae coDQOo ,bietq.j|é él, no ^hahrá 
lo4 | que paiíê iSe rinda «  proiúar 
/^wda atolón a nuestras justifitoa- 
1 Jamentaoiones. Los hundimientos 
jips barcos por los submarinos átema- 
lo mismo que la protesta muUitu- 
itia por la carestía de las súbaisten- 
alimentioiaé, son la manifestación 
"eta de la autoridad moral y do la 
tud para el GoMérno de los actúa- 
¡filminii^osi. Mientras Eépálla siga 
tan triste repreSeatadÓOi no logca- 
ivwiifflirie dé sh.ittjíortunid...é ■ i
9®*°° ,*® y®> jo® »%®miaoB 
pégifhen los que l»nr[^Ó3 fel
! lisqa galerón por su monarqdímo 
“ 5<uê  asqueadas anté tanta é i í ^ ^  
daaapresiéa, m  oreen obÚgado» a 
r,|mtestai" ^
iriWata »  uhos fobernúttlei inoapa-í 
Y  **tóhdtíŝ  sin Otra obsesión que lá 
•tonly llfafooim rlgI6 én"quíl(S 
ü'lSé i 4uá hicert -
a respuesta se Inicia eh já  cohcien- 
mbUoa.
G o ó f ó i m n p l a
Méfiáhaj^ V iiíh eé , '‘L® de -F e b tln h  á 
daiá"nn tflas nueve de la n ^ h e ,  r  n i 'o ó h  
ferencia e n  el loca! que o cu p a  la  J u -  
y fá tn d  RephhlioSus, AltúWdo’ hn la 
1]^ 4 é  J u a n  J ,;B é Í^
corono] ,^déj A rtiU erC a ^b é i^ d P , (mní; 
l^ d é Ó lé i^  TiUéi^Sy i^tte d isé
bré;, el t e h i ^ « E |  senfli: y  p ^ s i i f
n^sanme^ Ibpa^^ y-:'"..
L a e n tra d a  se rá  pÚbtioá^lo q u é  po»> 
nem ói éh  cónéCiihféiÚoWhúés^oo^^c^^^ 
rrelig ionarios, so c^d ad ea  ob té ráé  ^  
anegos, rogándoles áfistan  a  dioho a(^o. 
o‘;
l̂iMM^GgmtA.
«Málaga 30 Eneró 1918. ^
Señor director é> E L  POPELAR. 
t |úi dlstiii|midé amigo: Ruego a ds- 
téli iá inserción de lás sigulénteÉ línéási, 
dándqjé.p^ ella las mpf sincerásJfra:- 
oiás.
é̂ M" í-;,' >1
«OpStttó dico.Zé en
*yee-mi.viar eritrî let- utah4q 
«¿Qué «pólítiosi» es la dd señor Garifa 
Osbrer»?» es oomplétaíúonfe.ftte^
Con ímpaólénciá éspéro ier jiamáap 
por el Juzgado para ratificarme en Ja 
f f  99^9lfiPfeAéi.^d|Li^to«M  iGobépm- 
dor, contra úni jefe répnblio^O.<^La<taJ 
denuncia no éxiate. ;
Diohá dénpndá np.%xlá 
élS 'mentes cobardW; homo jás> d«lpa 
inapiradores de £a Defensa.
Es muy .cómodo ¡.ampararse, .en elje- 
mor X I%spáiai: ouforiib.i4f ifcemOT a ios 
hombrea; pero es también muy artéró 
y vil el qtre tsl haé¿ .
No existo tal denúnda, repito; yo no 
he denanoiadoA nadle^por 'UOv h»oerIo 
niá LáDefensaf I "
Vnó oíros procediinientos y úiflpues  ̂
to estoy a zespondet^donélfes.  ̂ “







- Eii'iúimplimieñto del* arfe 17̂  ntres- 
fi^  ib i^tóéntéfél Oomi I  <ff fábrtfo
fchdittugiit’la sesión ordiiiaria de ia A$o- 
cllclón'léfcil'di# maeáttós'
Máláfiâ éh su ioeai Somiraí, alas diez dé 
la mañana. ' ,
El presidente, E^ Vaste.--E\ sterctario, 
J,YdñeA. ‘ ■
Antonio Pinaao. % 
Mi de lál^ieaité . . . 
José B. MogcHón . # 
Ramón Bono? V .. y. 
AutontO;^hioheZ . 
J. G. L. i . . k *, ü 
A . R .M .. k . ,
M. M. dél a  i . i- 
M. Andariñ * * é .
Ifaado Viano’ . v .
ó̂ Q̂sé Tárqus»; i s- y  
Angel Oóméi Rsiwrcro 
. Beñiardo Femaisde»^ 
José García' Gartotoé 
FraáchíCo Saliuis; . 
Ji’.'iM. "i'• . ‘‘■v ' ■ ■»'
Manuel l'eMadél. 
Añloaié" Montsñoi ^  
Ramón ‘Poro Mócenoi 
B D. M . . . . . .
A.. D. _ R. ' ‘ í » »' 
FriÚoiscb ■ Tárg^s. 
Bernardo Qómck Gne-
¥'Jv^;í
J ,O .L . , . . . .
'Muríeil
Julio MárisciU k , .
^ é 'P iro d y . í'V- t' -if 
Man ael Moreno. • • 
^dié Gáiuáohd 4 4
i  PVadcisooMáestl^
• Antonio Ojedái * -
a JoliólÉinohéá Tohoséi  ̂
> ®omáî  Ojedi Bété^
• r . v - ^ 4 .̂- iV
s • JPrinlBád^Bgeak^" 4̂ 4 ■ 
» Iiqj^Datalá de ínamî
•  ^ p ^ ^ l  de los R íos.
$ ^ ^ Z .  . . .rYií
• Gíto^li Guijarro .
» _ J^íÚjlÉaregui , ,
• UlB^G^^iclO .;.?íy-k. 
» Oirloii Je Oliva. , .
» Jasé A^osld del Oimot
» ;J.iDahr«tof,, , , .
üaj empleado 4 ’j .  . , .
-'a- •
Don Jn»Q Gonaáiez Pezai. 
Ay Fernando Sánchez. ,
. /J, I n s u a , i  , *
■ JuihB oleí-vj.. , .
» Adolfo Bnbio . . . 
Autohio Qáitera . . 
Bmiíió Tiii^ño. . k 
Juan Gay04  . . . 
Eduardo Pérez. . . 
José Cabetío . . , 
JuaílvL^ojeña ^ -r. <r 
, Maéuat' Sánchez  ̂’Ga-
MVide ios Itíós. j ;  j
R,¡';Ghtiéiier í-.'í .^4 
J. Oabezas . , ; , 
il|^«^ei ]Z.smllfan8i . 
J . Lépez. . j  , , 
# . '^ r ii^ d é z  
A .  . . 4 . V
2 -  
I — "
i -
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Ddu^ M. García; . . i a e s o
» Juan Páez k A k • 0 5 0
* Rsfsel' Sanohó . *
v¿- A lejanJro Belmohte a 0 5 0
* » Juan  VÍBuesa-í . 0 5 0  ,
* Juan  Gallego . ‘n ' 0*25 1
se N. Oaballefo. . , ̂ f 0 5 0  1
* Balvsdof Rámífez; 4' 0 2 5 *
» G. r  k . 4 • 02S
D a compañero . . .. • 0 5 6
Dón Ju an  L^cal , . i 1 -
D. Q. M.
Mañana Viernes, !• de Febrero, 
se dirá una misa a las diez ^  la ma­
ñana en la parroquial del Carmen, 
por el eterno descanso del
SEÑOR DON
Si antiguo ardor beVicoso de que 
tanto venía alardeando Alemania, ha 
cristalizado en un escepticismo casi 
genera), Claro es que los pangerma- 
nistas no se consideran desarmados 
aún y que, de acuerdo con el gran es- ¡ 
tadó mayor, man tiene su programa y i 
con él sus absurdas esperanzas y sus | 
insensatos plaueS; pero ía depresión
La familia suplica a sus 
relaciones asistan a éste 
acto piadoso y encomien­
den el alroa del finado, en 
sus oraciones.
» Gáspar Páloino. . ,
; A: ' Jesé '̂Stiárezk 4' 'i .
A Raínón López Va­
liente . • V  . 4 .
»
A Aatbiüo Baéta Oás- 
tilÍO. k  .k  >  , » k .
s Antoñió líigtiél Lá-
„  rrea, . . . . .
»  Antonib Márquez. .
^  a Btfáél Serrano i * , 
Wá obmpáñ©ro4 . . . é 
Don D^fasl Serrano Gaitán.
»i Angel Peña , . 4 . 
V̂ ; Ráfsel LóbeZ » , . 
a Manuél Sóf . # k .
A, ÍMíáuel Péirp. , . ,
» Nioplás AtónsQ. . . 
José Gendnlla . i 
Angel OabaliéifO ..  ̂ ,
José DíázAaoguinetti 
Andrés Laque Faento 
Jtsé G&llégo Rodrí- 
. , . y . y  j  ; gúez ' ...'. 
i» tManuol Ferrol F , d»
: i;'-?4;oórdobá .. V .V -i 
" a  f .  R. C. . . 4 .



















ILé jpeliia iMIapfa lia  R uinaiifá
ta reina de Rumania ha sido elegida, 
corresp.ppdjente de, la Academia de 
Bellas Aries de Fráncia, a propuesta 
del émíhentp pintor Francisco Flá^ 
meng. Protectóra^eónstaftté y  nsclaré- 
cida de las letras,- las ciencias y las 
artes, es, además, una acuarelista de 
gran mérito; algunas de sus acuarelas 
de Api ea se reputan como verdaderas 
phras_ maestras. Es sabido también que 
la 'Teína Mária escrjbe, pon mucho 
gUrin y taléóto. Es la primera mujer 
para quien se abren las puertas del 
Instituto de Francia.
ble.
Las causas de esta depresión Sófi  ̂
muy fáciles de enumerar. Entre las | 
que más saltan a la vista están; la *
Srolongación de la guai ra sin resulta- ¿ 
os decisivos; lás mficu’tades econó- ¿ 
micas que alcanzan a Jajraaybr parté 
de la población’ y  la falta de confianza 
en casi todos los hombres poUticps de 
mayor significación, como el Gandller, 
el kronprinz y el dictador de víveres.
El estado de espíritu de la mayoría ; 
dé los alemanes puede caracterizarse '  
como úna embotada resignación, a la 
qué los éxitos sólo consiguen conmo • | 
f  Bt pásájeraméntc. Las cám pañas de | 
Rumania y de ítálíá f  las ventajan ob­
tenidas en Rusia, no han inspirado
Teatro Petit Palais
confianza alguna que el grán. ®sládó _ a
Gran compañía da ¿omsdlRS Antoaia 
i Plana-Luis de Llano.
 Función para hoy Jueves! . y 
1 A las cinco y media da la taras, ís 
.. comedia de gran éxito ea tres actos, 
original de A.ifestoni, versión casíe- 
" llana de los señores Lepina y TedeiChi, 
tltuladi
Lá aventura
Butaca, 25@-Genera!, 0*50 
, A las nueva de ia nOche, esírono de 
la comedia en tres actos origiiJaJde 
Angel Torres del Alamo y AntoiJW
ffifiyoréSTé en'íBondicionCT de imponer­
se a Eranciá, a Inglaterra, a Norte-1  
américa, ni siquiera a Italiai . *
Los periódicos reflejan embozada 
mente esta desconfianza y si no lo ha- 
cén páládiña y claramente: es porque % 
las autoridades no les déjahj pero en ;; 
las conversaciones particulares y eñ 
los manifiestés negados clandestina- %
W y Batáct, t'pía8.-Genei:a!, 0*50
i íO p  
mente en las esquinas dé las calles, se 4 
habla Gón franqueza absoluta, expre - f 
sándose el disgusto creciente del pue­
blo ante tantás nientlras como se le ;, 
quiere hacer creer, Naturalmente, que ; 
éste malestar no hace entrever, que - 
an Aleinania ocurra úna revolución a 
lá rusa ni mucho menos a la francesa. 
Hasta la misma rebelión, verbal dé 
Liebknecht y de algunos otros inteléc- | 
tuales, fué un hecho excepciónal, un ; 
verdadef o Vilote aislado. en la masa \ 
obrera. Bien visto, el partido socialista  ̂
alemán es un poderoso áuxtliár de  ̂
lás autoridades siempí^ que se trata 
dé sofocar o reprimir ün movimiento 
colectivo.
I- En Alemania la opinión pública 
no ejerce la acción política a que da ' 
lug^r, por ejemplo, en Francia; sin 
embargo, de necho, el emperador está 
obligado a contar con las fuerzas mo- ' 
rales de su pueblo. Por cónriguiente 
no ha pódido ver impasible lás revuel- ; 
tas gravísimas que en el imperio se 
han desarrollado, la insubordinación  ̂
de su flota, la huelga de las fábricas, 
los desórdenes ocurridos en los despa­
chos de órdenes. Pero, en vez de pro 
curar el remedio directo a las calami­
dades que han dado origen a estos su­
cesos, Quillefmó II se dirijé a pueblo, 
por medio de sus ministros responsa- 
blés, y lé dice; «Hemos realizado nues­
tro plan; hemos ocupado los térrito-
Hoy Jueves en éí
■ CINE MODERNO
V 3s El mayor 
aconteci­
miento.
jEl suceso más grande 
de la cinematografía!
Estreno de ía segunda 
serie (hora y media de 
duración), üe la sensa­
cional cinta
El c o c h e  núm . 13
la
titulada «Juan Jueves».
Estreno de la graciosísima película 
Kcyaíone
H o S P Q
Estrenó de la precicta data de 
casa Eeystone
E l  d e b u t  d e  B i U ¡
Otras .notable, cinta, conipteían 
ptograma.
Precios ios de costumbre.
El Domingo tercera serie de «11 co­
che nútn. 13» titulada *Lá hija del 
ajusticiado
el
vez logrado esto, obligarles a concer­
tar la paz, antes de que Jos Estados 
Unidos envíen a Europa sus contin­
gentes de tropas y dé al traste con tó-w - w  X" — ; ------------------------- ------------*• ____ ^V/Li.* -Vk*j v b w  VA. v jj - 'v » » -»  j w  — T-  
ríos que deseábamos poseer ; 'pero ¿as las combinaciones germanas . 
trata de que seamos los dueños abso
lutos; se trata de imponer nuesífa paz, é 
y para conseguirlo, necesitamos del l 
pueblo nuevos sacrificios.» Y  elpue-  ̂
blo, éstttpefactoj se pregunta. «¿Gó- . 
mo es que, siendo nosotros los, vencen - 
dores y nuestros enemigos los vencí- '  
dos, no quieren ácê ptar la paz que les
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.■■J'.’b ít.-.ií'P 'fe -fl;» ,',
Dloa «Da Oprrespqndenóia de Es­
paña?.-:: „
«E l señor AóñÓn js  uno de los hom­
bres más honrados de¿Éspañs. Lo ha 
sido todo, y vive oorqo vivía hace trein-i 
años. Modesto, oábaÜeroso, íntegro, 
anúgo ^ « u a  amigos, muy bien edu-̂  
oado, ;vaUente como todo hombre da 
mar, es lo que se llama un hombre ca- 
ba!.
Nombrado Gobernador civil de Barr 
célona, fué allí lo que en todu partos: 
un hombre honrado e independiente 
incapaz de ser otra oosa.
' Español á la vieja usanza, no pófijía
UU5, uu 4UXC1CU Ayer, a las diez de da mañana, reu--
proponemos? ¿Qué victoria es la nlieS- nióse nuevamente lá Junta provincial 
««c ñi» iiprpr-hn a ver ter- ' del Oeñso eléctoral, b&jola préridoncsa
I del Boftor García TñldeCasaff, asísfciéndo 
los Señores Ouesta y Oómsz Ohaix. _
4 Dióse cuenta da una reolamación de 
f Oasarabonela, admitiéndose las inqlu- 
I siones documentadas que el reours^íé
I solicitaba. i a
5 Recayó igual acuerdo respecto de
otra de Canillas de Aceituno, por au­
torizar los oertifloadoS de residencia el 
alcaldé én unión del searetario del 
Ayuntamiento. ,
Desestimóse una reolamacióa^de Ai- 
mogía por no, justlfioar la resideucia 
íoS iñteréáadoS. ,  ... s -t
aescuDrepor ninguna parte, loao el 1 ^ *«rí«d?a^1a S c lu -
mundp está convenciió de que la gran | misiúQ en que se pe »
ofensiva con que Alemania viene ame-j | sión de varios eieooCrC!? _____
naZando a los aliados y que constituye
minada la guerra?»
iSituación trágica la deAlémama! 
La necesidad de la paz se hace sentir 
allí cada día con más fuerza, al menoá 
en el pueblo y en. organismos guber­
namentales. Si éluillermo II y Carlos 
I  se mostrasen: propicios a ceder, tro­
pezarían, ciertamente, con la opinión 
absoluta del cuartel généf al y de Ciéf- 
tos elementos; pero nunca con la del 
piieblo. Por consiguiente, el kaiser 
alemán y el emperador austríaco han 
de verse, como suéle decirse, entre la 
espada y la pared.
- ¿Cómo salir de este compromiso? El 
problema es árduo y  1ÍB^r®eión uer̂ ê  
d bre . T d
— - T — « W. . # J W W 'W .W V A V M .J
la esperanza del elemento militar, no 
servirá de nada. Y aquí comienzan las 
intrigas ocultas de Alemania, que po­
ne en juego a todos sus agentes secre­
tos, creyendo que con la propaganda 
que , éstos puedan hacer, conseguirá 
infundir 'miedo a sus enemigos y uná •
j cu»-'; .  
dad que no se acreditaba debídamenfi?.
Leída una relación de numerosas fn- 
clusionés en Yunquera, sólo se accedió 
a la de dos electores que reunían los re­
quisitos legales, desechándose las res­
tantes. . ,
Fué desestimada I» de don Pedro
Pftiaoios, ds Bsnamsrgosa, por análogo 
motivo.
Autorizósa ol traslado de ua colegio 
electora! ©a AloliiBa y se áóbrdó recor­
dar a las juatas maaicipalés la ofeliga- 
cióa de remitir las roclamaoioaes qae 
hnHaren sido , presentadas a las mis- 
mga, conminándolas con lás responsa-
LA S A ^aR C
e s  e í '
MANAÍ^IIAL d e  l a  VIDA
a  L a ?
P í l d e r a s ’ f l n f e
ayer l á j u ^
p&ra conocer lá resblación guDerna 
va, devolviendo ©I proyecto de prosu- 
pnssío dei Ayuntamiento para 1918 y 
señalando las correcciones que deben 
introducirse^
Preside el alcalde señor Barranco 
Córdova y«aslsten los vocales affiorest I  e |to  
González Anaya, Oarcia A l m e n d r o , i  men 
fías i^odfiguez, Blanca Cordero, BaezaJ Ni____
I  a  sombra deF f«í?laraento
Te^eira, del Rio Jiménez, I de la Beneficencia, hecho en 1915, hsó
M entrado a pretiar servicio ios nuevoszález Martin, S^gat^rva %pítpmci, $ p r 4  n ^ ^ o s .
mayor
Eiiiieiidfe qu^RO fuiede pyensp%ar íá 
resolución gubernativa acerca del re - 
:^biedtiiifamKdte^,^4os<'.ft ̂ ^eotivosiquin 
quenio», por que pugna con la loatruc-
iM'h
s o n
MAÍsA W íAL i e  SAÍáSKE
MaríelV Tejada Sáenz, Calvo Diez, 
Milané Olmedo Pérez, Loriag
Crpok*, Q*ro5a Moreno, gomero ,Fer-.J nue te contrae .1 i,n Se
n á p d f z . a lc a lá  d e r q ^  i ¡ o i i i t o a t e h o i  q u in q ye n io a  ° h S t t
PA- -  8 e ^ é iu e lv a if i ||a s |íc ^ tíia tó ^
?|-08 médiÓQi
p í  ¿«« V V- w v 1  P ffif  el reglamento
fcl secrelmq, sefipr MartpSíMu^ dé Ido 1 «debieran invocari^ Antaii  ̂
% I fc te 9  a! seta de la üitíaia sesión l did. * T W
celebran por la Junte. 3i|ÍBÍflette q n e ® ^ ' S ^ p ^ o  Bfe
b l io ib  guEséPiiaL ivb |  PbÑi^tar en cabildo una moci|í|jBCá-
minada a  splicitar ,da^,ia SaÉ M ^
^ibscBAdrtti-
8aMwgaaB>a8«femt-H¡i»iBaaaBW«íá»̂
po, Ferrer, Fernándéz y 
Ríagua.
fábricas modelos en VALENClÁf ALICANTE, SEVILLA y M A L A ^
Capacidad de produccic^n anua|:¿0p.O0O.OOO kilogramos de su
E L  B A I L E  D É  L Á  P B E N S Á  t
0®5BSS8&rac» si® dasfs»iaQ®d' f
P a rs  facilitar los proparatlvoa do las J  
gondlos masesritas, honra y praa dal
aáekntamos l8 pabllésción I s l t 'p a r j»  ? 
a*! programa qaa esté'üjoa el Coaonr- * 
SO «9 aisfracós.
tt^aaiíraábra ha procu^i 
‘̂ tvltar, !o posible, machos qué- 
Dw®us?oa deoab©^ alas 
ras,  ̂eligían de tma . serie de ^sírabes 
Senoillos, eii atención a la premura íáo! 
tiempOa
He. aquí, pues, ló t í^ á t 'd s  eso con-
t-Urso: ^
:TJn pr@miq;ael B r.
Exoálentisima DlpaGaotói- preyliiQal, 
don Eduardo Lpóa y  Sery^Ivo, al dis­
fraz que mejor interpréto oualqoier 
Seodóa de un peilódioo. |
Hn prémlb del Sr. Gbmandante de l  
Marina, don Manuel Guiri, a la másca- I 
ra quo mejoi; simbolice una figura do |  
la'Náutica. ':|
Uu premio del Circulo Mal«g;ujfto. a I 
la máscara que presente I
faat^isía, ■
U s^i^m io de ía Sociedad FilarmónKl 
w  y Keal Ooaserv^tÓriihide Máriá 
tina, a la^máscara que acierte a rep ro -I 
^ t a r  éoii mayor rique^á y gusto la  I
Un premio *dél Esal Club AtitíimoTi- |  
lista, al disfraz que ráejbr oaraoterióe * 
usa nota típica de MálSMv 
Un premio del diarió M  €fOfíísfa, ik 
la máaoars qué présente la mejor cari- 
ostura de ua periodista mskgueñó.
U a premio áéi diario EL POPULAS, 
a la máscara qtte vísta con m&% propie­
dad y riqueza uo t?íf.je^dé época ¿ '̂ .a 
U n premio de i?/ J>iario Medagueifú, 
a  la mási^va que sobresjAflga p©r "sbu'' ar 
tavi©'de mujer andaluza;' ; ■ a: .- .
U a premio áĉ I diario M  Réglonalf tk 
la  máscara qusi.pxiba el más-.arliistseo « 
adorno de - ■ ’-’- 'i - - |
P r e m i a s  P é o í b i d a s  I
La4 nliiplA« «npnnUA,. .  . . .v .  . .«Comprad de preferencia el SuperfosÉlw'especial de l^U* *1.  iJ?
t e ^ ; ^ t e I  ^  <>• ' É T  ^ 5
S fW IO S  CoMBRCIALSS X
* "J^PARTAD§ F 0 S fA L
A LC A LA , v a ,  r- i W IA PItia
que existen én el proyecto dé^pféku- |
e n tré  ia s  q u e  figncaa é U ^ u ^  |  j ^
A lm a c e n e ®  d e ‘r e f e r í a  a l  p e i^ m a y a i t  f ^ e n ^
~ B B  -*
Itb - -• -1t'
_ ^ e i í í l ^ f e  Ik 
de réíchrfeóá ¿óRtifá la pr 
cia gobernativa.
MUiíióipai febíiife h
“ ‘ ............... 1 ^ 2
E n m ie n d a s
Sor ieidas las siguicníes, fiím^ _  
por los Itovqrq ̂ g ^ o  jr q ^ .  |  p ^  ácnérde'd entablanieiftd
mee delst Bárcietóa. : ¿ i i  á i f  rtíÉuiriBo conteRcioao,dentro délos ocho 
.Los vocales que suscriben, estiman 1  «j,
quM O«rt|c<í!(y0n!ente,dadoloavan- |  nocItb J ite íiiá c íto  Aéi a ^ M s » .
época, interponer los recur- I U o  debemos ptivaF«te>Jaa4a4e 
sos iep les  a que hubiere lugar contra |  derecho que ie reconoce la Ley. 
ja resoincióngahnnatíva de quMcafei |  .Hasta el día hoy no llega a niui
*1* ‘****’?** '*® I cwtwuiientó lo di'spúesfá p o t.lá  p^-
M ú a  podía transcurrir gtintparts dal f  i ^ r q  «utori&d g u b « n a ^ *
Ule ya m  xjomez w í^  aspaxriuf
t t a l a f f a o o i é n ,  8 M » > » i « n l o »
----j¡a¡̂ ¿gE3LaaaataEataan̂ ^
l Ü R I B E R E .  y  . P A S O U R L
i l M i i i j l  pir a a í í t J . W J *
’s A H t A  li íÁ tó A
aSsiM^aejite y hUh.J>lM*Wi; fe^o.'.bVJateis,
. - "..y aS fr. .-.r . .
( 1 #  mlaorta
ñ t  1911, seria una I  rqaoíuclón gub^rnfit^v i:p o r Hel
ha reelam ado^atm
My aímendras 4«ye
uei; contéajdás en la réíkeiÓA afudidu el seftbr^^^oieíí fferea, y.a
al presupuesto que para el actual o je í - j  p|ij«r.dfi no liafesMe ’forwul440idíccla 
ciclo fomA ^ y u s ^ a d é n to  y mspién alguna, el Oobernadór c "
tar de Asedado®^gp ̂ q u a^ e8 to  .aigntfls-H| i ^ t a  ilegal, obligknqqiiba :cir
*1^ íldias ̂ Üb lío i lay f ^ f a s  dél tmniiéitp
cothp^iteh, Ée .hoi^áR'pi^pORíéádó al mísnio eijá^o en éiie Miarebj&n en 
si|«í^tfe® eRiiíieRdasQ¿
dEttfil Attíeulo 4;^ del DepftUlo se# 1 facilitan o noUos táátái
auméatará ufift partida de 13.750; pese-  ̂ Elraicalde diCe qüo no u |  tb ^^u o  8ehan>com
taiv pomo cá!cüio> de lo que aycle^dck : por que ao bay JMpi^o T,pa|a tr|i- |  movimionto pkBti^tó, a
los qMnqaenios a los fáétftfáiiVóSi:^ |  rtferencia en la precldás
quichés aícáneé la résqluélón ¿hbeírhV-^l '^PÍ?*»*P i es como l i ^ f
í a ^ d a h o ^ ^ í  
itoB damananar-^anJi
U . C pf:-. .
" i ü ^ ^  y tfwMiMr
son ganuatia i e  riqneifc ’ ;
' -H e lp é e lte  e n  M á le g a i  C a l lp  de ')Ílk iei^l^l^ei'^ tlA ni«"^l^
I ñ a r a  |n fp ^ i |i |M S  y  j | i * i ^ l o S |  d l r l g l p s »  a  l a  D l r s í e o l é a i
, . A L R W i l ' n f a A ; ; ’:i'
jlliéó péifá TOyi^Ifttlérl 
Para mafiana.—In  Santo X>ot
i i t e l  -llM tijK siilB .,.
i  r % ; A wa-'áa ;nlC I ■««ap'ébdla-aide-Bíicro ii # : i p M A .»4 ; g W r ! t e l 5S i l
ica'dOiiî ŝ iOnkdatisNÉi 
Icn k fa 38 4© B«iero 
Jbpra^trica rraui 
4  W  |Íl8 antérfór, 
SñRÜianlé' minid dfh, 10̂  
TeÉiÉüitte tO í ^ í;42‘2/ í?i
^ « »■ ''X. i-
Pesc^deda, a fin [
icion-
t e mB nota
tlvá,.;rééunida en yia ic b h ^  ib h^ophjiéióp denéefipr " HPhestod©! Palo:Dfá'2S^
tualmé^té. Dé Igual acerca dé la J)ícffedéife^ jp l  re- i peschron S27 arrobes.
una ^ í a  ai iináldc já^élactóni 
oho articulo redáctajáá éii <̂ 9 tfrQiiiiioi  ̂
siguiéntee:' '" *’ ..... . "
IB
r̂<jp©jiíadé a recibir-en-Ya se H  f̂ .7ap
aomisi^;, de la Áicciadón de la Prensa |
*95. premios qué áistiüguidáB^li^onali- I
dadea e im portatcs es^ble^ii^jfentoB  ̂
douán, Como de el
baile del Luaefj^d©;03SS%íl|a^|^
É l acreditadq.Jj^|p’̂ 4 ; .^ f t .A ^ o h io  
M arm o íe jo ,h í^ ¿ b llí |b '® h Í^ Í^  |  
¿ores, precioso obj©£§ q ^ líe ^ ^ É r l i^ -  i  
das ©a bronco, artísticas, f i g u l i n a s , i  
tituyeado na prés^ht© 'dtel migor g u é t^  |
' Loa . notables ártífiass seSdres'Muel^'| 
lio Hermanos, .re-gakn;''^nas'g©m9loÍ'';i^: |  
oro, con briil£ató3,. álháíja tan .elegante |  
como valiosá. Gan d0cir quéíitnájaosí  ̂
taracearon, queda haché sq I
i t  P*u«8to del Pilo; Día 29¿—33 jípbegai 
teflor Bidliní peBdaronSOrarrobast ; f.
10 que tienarf Io| iq^^coSi^ayhu^?* . í^ea tp  do la Mal«gtt«tat Df 
N oía;~Lá «nmá consignááír ipam í 9^® resoltidon del Ua palaagro :pfsé$  ̂.dué Brroba^, des
qulhqñéidos en este articulo^ no pécirá M ^érnador tieñe Caráétér ejéchtiv^.^ ]ébe|:as peBos^a cáBéo arrobast 
distribuirse tnensiígiméMé iri^or tanloi 1 ¿ I I  primer extremo de la boliéhes pe80(m>.n éuatsonerr^baéU
pa^íáe^hasíá l«h£h recaiga séhtéhela *UíM?«g|0 gd  Ptikesto da is^iMftla^©tf; Bla 29.r--
«iRm .MAlina HTsrfmH BíSsflábogasjBon ocho.arrobafiil^oho bo-
Itóhia con t?eg árrolÑs>
X ds prim era puntal x é U n ^ ,^
« S ^ p r a m C ^ f É l a n l -
ea tá ljl 'í^ ; ', .íigüé,;,e¥tó 
tuétlénto». >s tambf
fhdídigrea 0eii¿^áJe:i5^b#,i8á95ípar©-
ja» I© vela con. 44 irrobJ!^ J | | t | |  pai^-
SegufsdOií?-Un.d íArií^^ulo 5.* dal Gat- y eh eí tetcélro, C ulW y quin- jm  da vapor á l5  gsjqs. ¡I .a
^  tí3s,ĝ v,0tan en ccmtrh w   ̂ ^pltulo 9.® temúmcfltarámita pérfida >dé 
20;27O pats lar: prhneracaiiuáiidhd del 
CQk̂ QpÍQ que eo» le l^ósiío  nuétl^ó'Sé
céléhi^'■ én  ̂ V " t :1 i:5 fen 191 a  p h á  én cüh^ífiflehld' ^  habiendo máS a?|URyo| ^  que dóh 245, c»jiis,.
dé qiysrsáir'; ^  ie^anta ía séslén^ a laiTy Cinco aPáesto dq Ssi
ch; cihqQ |<fip^íd£de.~ . jfbagas ooa,na|»
n tó -a e ;.tírr# Q S ;í^ ,,a  liW B tefi
a d é u d s , . ^  : .lÁ ''.•■ ■ ' ít,,} ».: f>
Ei número de premios 4© que oons-
programs, eé cóhádeiéi^é. íi^ri
pronto como obren todos en poder ü© 
Ies organizadores, se celebrará la qchs^‘ 
íumbrada eXposícIM éh Ihs éScapára- 
tes. ds ¡s Oása Rsdiiig. ■ ,
S lo v e d a d le s  d e  e e te ís iA e  
Sabido éa¡ qugi^ Brile dé^fa P^nsa,
l l d C í ^ t | l & l ^ e | u | 4l ^ ^  I® "
concérnlente a Céf4qs y  sé p6it4c4 q ^ v  i® * 
nota aclarando que de este arbkria^se -
rcjjliÍ)̂ ficlano8, Phsoaderfa y;sBiiárt^‘: Día 2f*^O q| io 
tunar *ficticfbs loé cálenlos h.«- paI»Bgí©S'00Sj^ tar^h!?MI>lfeM»fbphr4^
d^^y^ia con Ú4p arroba^, vápóc
.>1 ...O -í
, . _______ , S^n Audré’B:
‘ jf e at a, apvq 
lescfjDS? irrobai», tr0i^bfl|pjtee^ 
dosrsrrobas^ ,
-Phesto dí^Sqn gfl.frOiíi-
oindb ptrejui dp Y iis^ é lid iie iio tlia i 
tP©a.lboliohiMI^0ímtt^dll»^ *
............ ...  '•'■!«K̂stt«Esam
!S
no sólo resulfa la mayor atracoióq
iiem-Caraaval malagueño, por sus tradicL 
n̂ tíCS espíeadores, siao quar, además, 
Cada sSo es esperado e! programa cqa 
extraordinasi?! curiosidad, • por íps all- 
cien tes qu© ofrece.
No ©3 tarea psqoeña la de ©ncontraé, 
d© uno en otro Baile, notas nueyas, 
qué auménten las an§oétíoaég d© íh 
magnifica fiesta. Basta comparar los 
programas jdeadoa desde que s© 
tuyó elBáil© d© la Piensa basta ahora, 
para darse cuenta de^su diversidad, dal 
empeño que pone nuestra Ascciuoión 
©a superarse a sí misma, si fuera posi­
ble, dé un afio para otro.
Eft él aótú&i, las oirqunstanciaa d© 
todas conocidas han im^síHio én lá 
preparación del Baile qn retraso forzo­
so, sin emb^go, ios órganípdorbs, áua 
luchando con la falta m átem l de tiem­
po, han dejf^Jo a salvp la y^iedad del 
programa, smeaizándolp con aígusas 
novédadeg del más ¿rato efecto.
, Constará ©1 programa dá, cuatro par­
tes,: . . .  ...
1. ® E! Conouréo de disfraces, dé q̂ ué
damos noticia más arriba y qu© cons­
tituye,uno de ios íohdamentalea aW q- 
tivos de la fiesta, ' '
2. ® «La pareja de la suerte»,^ pá’̂
intriga y  diverrimiento d© daman y 
g s l e n e s . , .. , ' .
3. * La Reiáá dé la Fiesta, íiiíhíéro 
que aicanzará, sin duda alguna, un 
«gran suceso». Y
Á.^ Sorteo da numsrosos y valiosí­
simos regalos, iastituido fambléa per­
manentemente ©n él programaii 7
Gon esto, con el encanto de tanta 
mujer bellísima y  con ío que Momo y  
Terpsícor© quieran dar de eí, tan dóci­
les como son, s« esboza ligarsmafite lá 
suntuosa fissta, que tanta espsotaoión y 
lan legítimo iateróa suscita.
enctíéRíraR éxcluidaá t e e a b r ^  y!M - |  | | | .  Ó .iA elafxufi
(^h qilé estén 'm  »eshd3lpy^a i^iéhdo^ f J W  « llw e le leM i 
hhflcá ófdéñidá^eUlá^ W  í A ks  dnoo dé la>^ t̂arde,
rá ©érvir ilL; í é ^ l  é ayer la Jahita Drovinoial de Sabsiiten-
- “^“hé1eR Í!M ápd?if;,A ^ fows, oonctoiendo, además 4 bI Bobfif-
nador, el ama^é señor Éarranco Oór- 
ídova, el prM̂ Ínt©.;dé;la:̂ ^^Á^  ̂ y
;ei Daiega^^^lHadienda. Oodfo secre- 
nocidas de ¿ Mario aqj«im ©I éañof Oastaños. .̂~̂ >
De Mgttál modo quedan exentas (te L̂ ii Jmntá cambió impresiones sobre 
gravamen las v^Gar€e8títtS»lhs por  ̂ la cuastllón d©l pesójido fresco y de 
dUefioSMl éuitíyci? ¿otríS peticiones para exportar pescado
■^¿.éghhdo.^Eh';Jd’ Atítedl# ■'29
■ié!8mq..G.aÍ)fmlh'3.. .̂'|  ̂ í] 'A co s^ se^ ^ lñ to ra n a  ponencia pa-
qu9 digál tb s  ' ra proceder a tetbo^er f i ^  a ios pre-
y en Í«teti4f4®>Í°^^ ¿dios de los oarÉralls mffeerales en esta
braráfl mediaáíé Jhft
teresadps en el.pago déí ¿«fcvám'én, Rí ?pmr m tS W ia i i  s^áém  d© Ibait
A lnas d e,|[q iiteU z
■ U m  R i e j o p ^ i i
e l
^ f U n a a g e *  
L a | [ a n f e ^  
H a i l a o t i v a a .
l o l a M W a ; , o t "
dlIsMtpa ^  
• I  « s tp a S l* !  ^
m l i n t o .  •«■«:';
a « B « l M a  !
!■
w td e a » ^t
C s p e e l a l '  ’
En el tren de las doce y trefntafcbKsê  insr '̂
dona Bilsa Heredla de España e hijos î̂ ji 
Jaime, Mercedes y Oonsuelo^el comertfante 
denmivé^r^^eda i.&pei^ijb doñ' eá¥a- 
dor y nuestro estimado amigo don José. Bo*'
;^*-ai^rec!én
l i l i l í  negqeiÉdp correspuitdii
AhntóíAdání4bsé^i^ W «  ̂ í J  goM Brn^cltíteft-it;cthiei^ld^ 
Para Granada, ja señorita Concepción I  desccidéntes dél trabajo
«iinthéR^;%ia9‘̂ .̂ íA:;; 
JRrecd k  éielylea^
''Anéi,
dél?ci#Ói c u l^ r io i - ^____ _________
4teurdál mar,(már¿jada. »̂  <
En el tren de las dos y quince, llegaéóirt^dé 
Medrldii d ^  aav^érArilho yuhimspc^ émñ
tate^lhdo/ él rico propfelírfo'dé^ Gai^lá 
Llsylfáht^ «fPd^ hiMBnripntaí* ;>ia
^ f á i l n g e n k ^ ^  4<Uiíi^P«ri |í?r?
de la Oentral de tol îléotetertmbinnim^^Dff flmrfAllwr, ftl t«gp«f.>rn «gjcAnnmn .^Jla
m i  dh" bafiéis rR .
anej
■'.‘-i'
g e ^ n  ̂ CónideiihiQ^te^jBták Oohg)&





Aiitéhio Subires Pqstigp, MáñulK 
HÍÍftrtás, Herrhené^^^
PttbIo tiOirál €asíí^^^1^arf(Steb 
fru tares, to i l te ^ á rc k  d^cf»^ 
rez r gh^éhxz, Yiridriir^^tpbiixíi 
Antoniol3asero Ríos, JatitífcdRf ;̂ 
pejo y ^Pt^icisq^ TdDSOji Dejgf#.
, Fam qir. re c to a i^ ^  
é^Méstéá ai publico pé? 
feriríináiá léyt
m




(Ú0 »g8^m icó^jeQípgñniero jede eflle
Saéhéj^dondé mfUtfi(#poteMei'«e su cargo 
4it#li6lal;4e la «tCenpim A  
ásíudlosó capitán dé laManna ai^cafito, don 
Leop<
Desdlil9oi!é%1l^ IS é rtre r  «nuiRVo em< 
pleo. , .
SL dJ'd 'id 'l ú d  41- "..-JO- -Ü. 'S;;Íí:-:-H 
-;EiBi8oc|a^etc|^iÍon!siá PrOfPatílate’ 
l íb a la  19^




l(i« ihtrbdíiGldói én ga8t08y,^p^t 
dío, ¿n el ArtíCuib 9.^ déij^^ 
idlo éThqüilihátp» Se atííhé^taráa
. , ,, , ....... jrp JjeíeV,.d«^
pib Oapítifio 9.^‘̂ Gédülaa ípeísemM^^
fjíKfeííí!i»Píéj4a?pi?ovijic«i '̂íi¥ ■- ; .
(|Ó’U‘,fij'i?.4óitó;1.7:C|3^|íé^|á,‘qhf''hWÚu'''--  ̂ ■ ek^üéaR"' ’l
uá toíaí, ĵ Or ééíé  ̂dhíiri^^íúe.«hs4teffiimteñto» él bSof^ I
pesetas. méídé^ii«?^4dtóriék<li«ég
! G u a ^ r f n  el A ^ t í í o ^  áeí Gá-' ; P r p i g a t e ^ 3 e 4 ^ ; ^ r l ^ ^  |
píusi©- f9i®. «Carn^Sf !dé>jjguaf);meidQ í í
aum ^n táfá^ il7 ,0 2 Ó ^p ^ fi3 ita$ :fijin e te  , a l  ^ 3 M M f ¿ í i y í M k ^ M p ¡ r e I a í f ^ J ^ ^ ^  |
f  É 0.;i-QC
ten^|^#|a;^4pWB(ifilÉrf I : '^ ¿ f t í r r S S ” ^
^ e  lás^ádlhdft'éa^terrdS'-. í y HeríaiSleniiy! tis l ¿ _
&Toreer«sl yúim od^í'P kS í Ám  
IQ  ̂ vwiqoBoB, ss .venden liim-aé^Slli^
_____ sia ;
ái jsó au^ri% ae  r|l i¿úmp^^ 
én el extraordinário 4 i# 8 a «  y ..................
días, pteCi»a; JFé€»uda  ̂ por da^t^   ̂ F ihátótoéí% 6é#4hftiitá'a 
ordenanzas ííníegras» • tal ¿como fuerou tes ésVkiaoi f  o? él «btoañdaéhtif’deí




el fCpeíi'ÍQ éx íf¿6 d lu tó  'd:-J,d, |  La J u ^ a  bocinó requerir a! AyxiÉ(Í¿ §
o^liiCil eí aeÍ)áfe,,^élM9ñq^^  ̂ •' '■.'.“'^ 1
meúdfh,.'-qüi«aTuég6.;ite’'éstliusf qufi^^ , !as dsstiálaé'”'diS«l^du béscfaáb'W ’ * * V
■• ■ *' * - ------ - ' atoy§kér% ú!í^rá% ^^^-srit^^ E n l b r e v e  lee§ teu A ii^ # ig a i# ¿ ie .
Sdiia#B do«sp«é^^ W
meroaues Karcionaiesy it 'iinm sñm  v
na#!ir 8 laM ?áaaá‘'';’'-' '̂- j; l i M a  por valoree- 8 6 ^
JpídñeidA Infalihle: auracteMhÉhúl eailoSi
o 3^¿^á dé'Ffárdáá:3Ídi3HSbéfiílíáteé
ocho en punto. - J
Itinerario: En tranyfé hasta el Fuente de





lÉytínteíéítóttii ®e' 1 
W W th d ^ e f lií lf í
i ^ s ¡  n iv 'y  im ü ti’4a3«i«Ki 
medidas, cn4Í.id92pesetaS;C!pa(gt< 
ces, eii^12.^i^§0 pestes; jdlqBeelf 
en ePMfitsiaeü>j
; v |íh p ^ ^ a ,íe n ^ .; ,
Las preposiciones se dirigir
, ^cifentía fuéia'dk péllhfóJhéla gravé 
ladlí^sfddn s(í!tí4a;' la dlstiéguf4a ̂ ñ o rá  
doña Josefina Galán, Cfiiaisâ de nueltro pai^
lé>psttihíecir 
dbnfiiiTla  ̂ la
bella y  ditfnéai& ééfiinlll^^Adda kléféóh
9 l | ^ .  rooJ •xfkL'i.ñ •} se co'on ;e»adí^x ?' 
Celebráreitioa que Bjca|;^^ivlh-%i|[e4Í^Q.
éitacápitdhlabilhm 
Martín, hija denitestro et------------- -
Reciba .^ > la :  .^ptH ilónj^Q fi^opéé
e l  l i i g g  a i  B ú b l i o o
en onyoi tuheitei





antes la eorre^esdieBte anterieaeî iiíiÑt̂ i 
Ipíthl3|aéé









eL^em iW  qtté poi^^IáBJiitete^^
ra mátériai.'aé (hfaijMaaa ?lQS?!'litri^S 
. ? Ui, nés.hlí p m
yT|^.asU;p£inripi4^#b0r^^.^f“*̂
g a s t í a i a , »
él precio éh mbÚéstáé'pfQpercíof 
Desde lo* dé Má>¿o^hdl M  
k^páistilla ¿rtólte y'ilfe^éfea^w^tí! 
pequeña. ll»Tdéfflás^cr«hñm«é 
Campo nU sufren per ahotá:aifé|
su preCiO..- ;• :„.::.r.íT5 ̂ .iwf to I í  0̂ 7̂ ^
■ .•': ; .0Ov!t;3 .fíí ■ !.-̂ r omtóí
Gura el estóu^ago Cv 
estomacal de Saiz de
apa-büfiiotééa^o réstaitté, dt :
mj^éRéSj-fftite’Hbíaf, a
En esta Adminishaciáli,
.íi /vt.,*í. Dejad de
dé ■ ■ ,'■' 
ábsotyén
íes,fiitigá hórbue ho'teMgiél 
z a d te W é l^ N ®  D«E^“ 
eiciéntrtiéii iBdas . 
agradable al paladar, más activi
torpaeHn 4lB.te8?hue^l > 
■ *
\ ¿ c t i y a ; f a ^ ^ )  ^  




r la canalización del Maniináres. 
4 L a  ^ ^ G a c e la p i
k i diario oficial de hoy pubM í'^ il^ ;
f'~; ŷ:
t^utorízanáo a la F|áeiraelóii naéiOT̂  
jiífií de fabricantes K l^jíálíl^áf^pofia^ 
I I x p o r ^  mediante. laalformalidade 
|ua e M ^ i^  p g
figos qué por sa bnenta y riesgo ha^
I f  Rert d ^ ' Í M « i S ^  la» | ^  „
.^ o ^ a  ex aa í^ ^ o  con el 
4tfé él cá ib liíS écén a i"
el Consejo, después del qué sélcefóbre
l § » T w l a m ^ q « e “¿
■ -■ ■ "■ ■... ■;. ■-
, Al ,$#Ui;̂ íteI Cons el niihntro de
distas, que le preguntaren liílilB fltlI- 
torpedeamien




í.'Cbivñq:̂ -í::. ^ ^  .. j.
f ^ m v m c i á M '  < i i s s s s ^ a ^ ^  „
ffintfe:,«! W Í l  ‘4  ^
poütico adversario inédIaroalü|flijpí-t  
gdlpesi'Miul^daíMai.
F9tro l^e- J
celebraba la g e n t e a ^ ^ W e .  |  |  ¡jg,, dg„eto apilcaiiao , „
« I S a ^ t ó í l • I iimÍS * W  •'■ i  V «to .a  epÍM arotanda negativa.
C i S u ^ y S ^ V i t ó l í p a i  P  m  N « compafieros.
g id ^  -laoaios^!^ li® l̂ I j  jr
I  Loé armadores y tripiflantBs4él 
ir cOiralda» luerOñ íéclBldos'|)orii|p 
ñor Garda Prieto esta taraé.
La conferencia duró dos l̂ oraSé̂  
f  A la salida dijeron a los periodistas 
|u e  tenían una ímpfeitibi muy lavorai-' 
ple> sobre el asunto qué se débate, pues 
§1 Pretidente habla reoonÉcido que los 
leohos ocurridoa constituían base inri 
lea maa que tu fic le i^Ü lra  dirigir 
a redamación al Qojiiíbrno de Berlín, 
n relación con la graVi^ad quo do íoi 
í - ■ t i n i f » n p  '  ̂ iechós habían expues^
San Sebastián,—E stau ia i^  i»  »#^ P r o p a g a n d á i  p f e e t ó i ^ l
ficará e le s trW  élá % ''d b ^  póstuma ■ Lerrouxyvariosde iÉsamlgoa poÚ- 
del maestro iFsáijíd(t;agá  ̂»£^ Llama» en fleos talen para Córdoba. 
fiiho^í^ 'galS i  ̂ 0̂  f V El teñor Oiner de Iw ^ io s  estará efi
Ebti^'léí a^éiaÍ,t»át^r# 'ypaiiános ; pá i’sga el próximo Sábádo¿ 
dd insigne rfiüdéó rd i»  |  R e c l a i n i ^ i d j n
I  Un romanonista déda eeta tarde en 
f l  Congreso que el ministro dé Marina 
féstá decidido a que se haga Uqá eh ^ - 
|fica reclamación a Alemania por 
pundimlento del «Giralda», añadiendo 
^ue éste defenderá en íós Consejos-^
|[ue se verifique, dicho punto de vísta
- S É l l S l M f i ;
ronartev?
Saataiiltrtr^Li^^ó^d^^^  ̂
mentó, siendo recibido por fas autoL
Bn el e^hrtiO dé A n d á la ^ ^  láfldo^ 
ajCá CM oba, el señor Lerroux. '
De álff raáffi|tr^^
tO I  rttfdféré^di e InsultdÉtít^fliliti^ 
iradp^dP  Austria
inenarqtiia de preparar!! fÉ aataca r a 
Alemania por la espalda. '
La lítuaCiÓii te  a g i ^ # ^ a  Ale­
mania por la preferencia Oue la opinión 
moderada copeede al dhtcurio^de Czer- 
toih y p o r l iS ^ fe re n c iM ^  
sada opinión con mWvO deí alie 
de Hertiing, expresándose con una li­
bertad do ;^guaje^^^ vez alcanzacui
El corréSbonsal del Morniitg Putt
én  Washl|j¿^hillqí;q!ie ch ldi ̂ a d c a  pósito; dpndé hábía muchas peraojiss 
pnldos nadie duda qué "Aúsiiria refugiadas.
fia  firmar uña'^pas'Separadá 1000; A ^  edificio se hundió. ííevánílos?; ?x-
b i t o Í f S » M í S . t ó "
de cereales, aperos de labranza^^^tfci' 
Afiles, - m m u t
Ción por preséñcmr ta représentación. 
tót( veqdiajíi para Im  n e l primeraS re-
f ' l w l p W w U i p i f f i r ,  e tó í® lí¿ .’
t  A  F I R M A  1
Han t|d0 firihádas las siguientes^ dii*' 
posiciones: ' J
-l)e'dNieiri^: . í ' ■̂■' ■ 
DeorétáhdOIfl-iprtise a !a reserva, a pe- 
ticlOfi p r o f ^  dei general de brigada 
don R icar^  Sánis;
AteéndimidO á general de brigada al 
Coronel de laféfiteria don fimuárdo 
Banda.
CbneédléhdO Vario
M adtl'BancoH U ^ne Amerteanú
f Aps^iá rccónoCe cláfáméht! qué al 
final dé la guerra le espera la ̂  baiicá^ 
irots y ’que4niearafnt«,pueder^osí»tér 
luna ayuda fiifanctera de vrqud ptis. < 
í mayóiia dé la opitfiótf ep w as- 
fiihgtoD, cree qiíe aUnqPe Aúilfria' é ^  
f  ttgestionada por Alemánla, piensa thás 
/  I i)0r sí misma que por su alteda y aacrir 
Un telegrama *dé Amstefd^lb 'dlOé mCaxía yOiUptarlameAm̂ ^̂  a Alénrafila si 
que él>dlpiéU‘'̂ Q fie Hertiing no s|Uif4- puqifSe^háéirTo cO
Sno inodo queA iem níala haaaCflfiCáT' 
wi ííi-í ,'í no a élf&'slem'pre qüe en mío velan vep-
Wilson nO Cree en lapc^ indad  dOUbia
; pná dé las bombas lanzadas por lo 
ácropianos énéinlgos alcanzó a un
■ ' ........... )
Prancqtv > w ¿ , |
ihtéiiOr, . . . . , 
ia^piftlíáblé fipor 100 
. » . Cárpétás.
^  » .AporlOO.
Banco H .^ r lc a h o






EÍ hecho ci%ué '!íí;'éí!M^ 
grarntídéi Hert^ég í »  ¿átlstechb'!  fob 
 ̂ hombrea représefitafiyos dé |oS qdé hoy 
k scM) fuer^v démihéntés eh^AlemániL 
« 1,01; sociaiisjafj tín embargo,- ve^ 
 ̂ clacaminte cuatéy !on las ihtéuciOnéti 
: defíeiflihg,
^ La «¿eizigér Vóíki Zéítuhg»
 ̂ ejen^?10| da;cuéntfi dé up complot 
, renten néiifcB,
Es probable quezal Ooblérno éí^úéé 
i abusar dei princípto de qUe él pdébló 
¿ resuelva por si mismo f u porvenir; «.lia- 
I gando a deair fihalménté quéal puiimlb̂  ̂
f nalga ae niega a la résfauráaóñ' p6IÍ^ ̂
Bbpino ^ ^ l í t e  y és 
que. las oonouisfas.
Oh26.DI.30 '  «*‘4 M‘íW^Dia 26|Dla 30 v poslbiuiad p t7. .













7fi «K Jíi via|f 4a t amor 04éndi^ a
I I ;
í fueiron pleoatmat€:-i«cenocld98/po/^;^ 
laK’üft i BrmWlaiy Francia cuan^s pup- 
íno'nn  ̂ io<’̂ í^ ^ ^ h A I« sp « c to P a v ^
9Q1 «n o S o n  ^ económico deíh’gaerra, así co^




obreros de los Altos ̂ n  
do#l'aumaat&^ 
que ^ ^ q i D k l n V i l l f i i i i i é v i
tép-hefior A ^ á  
^Iste  ¿ ! d f é # ^ V iá r é # &  
dad suficiente para las a|ékC—̂ .,« 
la fabricación y pidió qué te ínténsífi- 
csise i^piédficcióm'
|íl/s¿ÍÍQc\^Íí)4ánué^ 
l a i r a l d á r  ^
; t o i^ | Í  cxpresídeqte^el
s | S f e  ‘asunto é! dáíéádyírióV ^htó^
I .fcé «pficiá;: fitttíJáca retérjépié’h iñ h  
i próxima grimíK>len8Íva italláné éb nlpé 
t mAsrobjetn quelnstificar a Auskié^ 
f h a e ih ^ p ^ # :  m la lucha en eí frepté 
francés, coñin quieren loa alqmanes» '
- j Affpñüaolót*
i rbbtil'd diil, p.'titjÍD 'iSSiUlsiá^ añfitalhc
nééloimW m masíib«pj,utq^ ;̂4  ̂
las prlnclplos'de PS55’ idé.mGCf|, ;̂já pát- 
qnelufohmflaa^aaciones <te>
-BiSiáeféíí' tmode^'kís más idistiiígtlÉ-
rídoíé£éí;^iayk^
;r. __ ' '■•■ . '\A'rftoPhí'a«féW.
cttaies;léaismbremieldoaAfr queidisfk»- 
taá dosí militares y condecorados^epu; la 
OwJení mUitér de^^S^myayMconia rite-* 





f ü i b i u l s i i ^ ^
l
;^erecer por parte de todos la maydí gfta otrop, en al Serré.
^  , . ^Míranceses a e r é p e s to
------------- ‘
agcrar roqn o : ,.̂ a Los fráheé
-|iOÍ-qúé íÍ0.íhéi¿pafed|0m^^ .yb'pór -tisfeChoS:det
m ¿ m'idélicado ŝ áué ;es un 




‘ t í t s í m m m i
que aagida 
^ f ^ i o n e s'5̂:S-í'':í;íí*̂ -T
TengP2i_
'“ “ " ■ " " M i á ' S
íd é S n -
de expediénté Ía8lQáÜ*)^a 
tés de uno deash^“ , , , ,
Data tarde á ia^hora fijada se reunil
elílpoimejo^ íif̂ i-ryyü̂ y . yy yyy ... - ■
í»® ;ttiiimro ide: rM«iqii> llm b a  um
oai^ri^nm^ abultada, a í . ^
Un^pm^iedists le dijo:i 
Todos ;loSi papeles que lleva iiited 
en íáaácáictefa^ssgor Ghmwog .ra^
corterdel «DlarlovUniveraní» de anoí
che?';..-i ^ í ? ¿ :  ,‘ -'íí
- tEI ministro-dijo qno >éfimvéxpedleni< 
tes que llevaba ■ la aprobacián de «u« 
eompüfierca, y que »o estos momentos 
todoií*deli|en,ierpattÍ0ms¿
desié'dé l8éh tiluíntlo
#mÓÍ««»^ÓíAde é t o  «wuiwinu Bc CBiaoiecBra un sonre
50 recidoh con larmedalla dé pi^oace
/-fí-.’ ;<y¡~-iy;y yyyy ŷ  ■ ApeeSlOS
; Potot^^«>éX1to-tfól empféitííiy, aI1 
qhfc fii# 'líohéurritíó todas ilal f  uéfZÉtl 
sóplales de Kálfa cdñ líftibéfu 
b jk  que ;p |!ué!t^^ eft^ó ' ér» espíriíu. 
hacionaléski mismó'én )oS ca'mpóS dé! 
batftUa querén paí%:éhtei;o, fíálít sé ' 
aipvqstaf’ nuevos, akcrificips 4e; feais- i
cb^itímf,
aiatWv^der^^Quiffiüj -U M ^ m i de 
m^nbraiteíimStamte Ifflpdhatmia:'^^ í










♦ ' Bahadlende ha ificno^
WiDqalll^d.
» d M ? r2 !£ S *  »6Je4a  .«íülífil, 
h d » . o  -(« y ^ íiw B a ifc íi.rt^
vidad de lasnladió^iAiWditi
W ? »  ífhke FUfP8,y.fpwws
W k tfi»  M n é ipi que; tqde-
q f l ^ l d n e  en ,áéfcito régun
ío liá Ífaiád'íá ruptura violénip^^^
t^^etipfifsdoyijw sy.
......................
que Rusia se apropió de ella en" j ^ ' ^
interrogado si se llegaría a ta ruemn i Rff>if*qisde^|^um»q|% y
radeFclacfohesd^IomátíoaiconalfUr PS» :PPf 
na potencia, dijo quéi nade ^podla
avwií«vsr»\'-5‘--^-^--'--- ■ . : ue![8e,a.-
Después
- ^ S ^ l lo i l l l l^ p i f é g u n ta r d n f t^  - -Pvi L  
Ventosa siéne l Gonaejo de hby se tía- 
taita dél torpedéamiéntO idd «Oiralda»*
j k m
i:- Py:iy;ity.
 ̂ J ^ m  EP#ía
W i* ? f e  W P W  pWkhi
. de la 4?obtbj^|a, pobre y éapantosa,
* F W dl^
■'■ 7 ■ ’A íiitrlo  ;V'lllénimsl*
t Béfeüdféfélflató dé La f ta y tó  
tt^effib éiitré m i^líég  V €éeriiiíi no 
ha conseguido iriáb qué átninb’rér Idi 
réíáéiohés entíé Alemania y Akiitfia.
‘ ■'T*amblélî  'há désperfádo' fina agadh 
controversia poUfica en Alemania.
La «Arzéífér^íttiKg»/dé Vierta; ata­
ca vibífehtéméSié él |ífii%Jáliako aíe* 
Ébáh, Cómo prlhoíbal y -finico ohtácuió 
I^a=ihpá|Zi'''---^- -■
© ktoéér lfei»oá!Afjéféí!eIií)#m¿ 
fio ioeiáfiltá V!oIén4
tímente contra el programa alem ^ dé 
cqi^AMia hU Rt^ié, Pofónia,^Bélgica y 
PiítiatilÉ, y  ^éomíó qué «1 fé tid o  So­
cialista no péfinitri^ nuééá qué lo; sbl^ 
dados ’dé-ftí- mbdníqéfa eaédfiquén su 
Vidh ©li éSl‘im ité t3ceidfefttai f ia ra -^ é  
Aiéam% ^ d á i i c a f  a ^  
g f^ a d fe  « íié íÉ ^  - . ' ■ :  i
d&Éfdr Aláéf%e?hl éf^|iiesado kh
*â iiióŜ l̂ifiSs I 'L^tS^^m«Hitóoé*aait paífli
^ E l tó S ^ Í H ib  ‘ifi ^
contestando «que quizá c te tratárfa ̂  d¿ 
eálo^pero'^haoieAdoiafadvertéscia quf 
el asunto seria ex»micado, no bajori e l 
punto de ifis^ gerasáiófilo o)ifiíadóffio, 
•too smicHimneffíe ^ ó  capafloléf. ■ 
i’ -líot deraáa ministros no dí|eron nada 
Inreresante. .»
A  im mgAhám 
dé fós ̂ h o  trfSiln© tí GbhJ
El señor Femández Prida dló la rvfé- 
Tcríltt ’dj^dsi.éickaáb qoo et-Gofist jo 
habla aprobado m  4̂ x;3édíebtfc-COhéê
a un co-
ftígnmltpde Me^Hí -̂syiíi t̂o 
Guerra -'ív  ̂ ^
d. .ne aj>fc>híV la. distribución 
ííqpédi^ } fOf 0i c p M j t í  
i^ ^ to « ir tp i i íe  Ja p r t o S g á ,^  
0 ^  de ja -eooírata 0$ vmprés djt^ 
kuudosja Ja pobletíón .peoat^de QcaAiik 
'tí  .iuHiistr& de Gxapiay t  ostí* 
«ift^que tostíCom^jerae M íx  tmeixNi 
extensamente del torjpedeaiHÍfefi!íO>áél
¿iib m  SSKé^S 
concreto?, preguíuo un reporté!'' ' ’
t _  > ■̂ ;I ,- ,
fíi» ¡éíim  «Mr K6sffiMM«ft preceden 
tes entre ambos paises. « '
, Por otro lado, ¡0$ periódicos alema- 
;^!ieri&ii|pUfQS; tí» tu s^ a tío u e t
v ■V.ír: ,n-" líf';
, - . -,. -. ^ .
¿ d eh i ieglaméhtár:tí cofilh ího^ u |a  
ihaéci^a qufformé,A^^ 
n ece tíáaaesd é r^ té i 
deséquidbrló écohóiiilco. ; , 7; J : 7
Mienirat en el Ireníerjfrahcésslguéjlai 
8Ítaatí^<Vstacio8iári«^4os d'ttíiaikOs kam 
; réfÉnñdádo siii opuraHtíoAem -’pfécéifi»<' 
dáidé Un vlbiéhYo  ̂imiiofiéo que duré^ 
tres, J M  jrque TeaUzaroq las batértó»'
íii^rtantei-pos!clQim»cy ccgleñdótó^^^^ 
de L5Q0 prislcmerof. ;  ̂ '
¿ .Quedómtfbíeciqa.te 
va y las po8lc^oneIqlJf,4amlí»n«lxe!• 
ee8»ét:ia Uanura venetísooir.. ,.7
ComUttican del fre^js, M ó s  qu!ren 
viya de^pronun ja ia^^^^^  aerea 
Yí-dé las ZfAyé! ñSfdihé q ñ m  oc«s|p-
pietendieiiao demostrar; fuiauj^omuni^ 
dia‘26 qne dumn Itíí cuntd!i 
jomadas préCédéntes hén derribado éñ 
|;0jal 25Aér0plano? €afiplgO8/. ,
Sha referirnos a ja exactitud dé eíil^s 
cifras, apoyada por yagas palabtair, Ja 
dTfá'feisínli .̂ és ün íftíídíiotímíénto He 
BU fáiii'dé,^éfi0|idsd;éé^ 77,":' .̂'" ■ 
,.!Endlr«s Híia, dslíS^ al 2 4  los Alia- 
dkfi ̂ pudieiron aprédaí la pérdida de 27 
tas ajemzyies derflbidos en bécl- 
■ aé:l0sk^é4'Í8j.|juéd3éoh'^ 
mtivárnénleAetítuidoA^ 7 \. .'•■•:
• A’íStías pérdida» h«.y que Sfiadhr tos 
graves dmos caüiÉSdos n 1» aviación
-r;rA4emás fueron: derril^os énb^é ei 
22 y ei 26 otros siete aparatos teutones
paz, separetda
: - Jtpakvito lifbttffdidito
:»tí CoíWiáfto de 
Esséx esyó árdiéhdo lino dé ííos apira- 
tos 'hlemanéB qhe bombardearon te- í 
cléniéhiéhitétóMíéSf^ '
,fueron ^Cóntradqs carbonhtaqdS 1 
los .cadáveres de los tres trlpulintés dll 
aéíoplino.
 ̂Hundlmlaiito
fki íorpédérb-jcsádnierQ in|iíé5 «fiá- 
lard>, hundiÓBe anteayer al mocar jcdh 
otra barco, pereciendo tres de sus trí- 
puliihtti!.
';.;-7A0éraii;«éIi*«ld 
Él nÁmero dé ápárstbs alnmaitó! qne; 
efectuaron el AltlUio raid sobre logiate- 
rra, Sé c|lcúiá én 15, de los cuales sólo 
6 ili^érdÁ i  Londres. onéiii ■
’Reoházamos los {ntentos de los ale^
CA tí SCárpi, en Atmé y en
^ lá a  I tí^ rta h ie  én él resto dél ji 
frente. ,j
0 lltí}íp0 hla'Uiéf0íádb,f avóreciendb 
iaivia¿ión.77;-V.7^7A77'; 7-.:.,„. ' 
Nuestros aviáderés; han seguido sus 
bombardeos y observaciones.
En combatés aéreos derrfbámós dOs 
japáratcktíiéihigos...’
Otron seis cayeron con averíás. 7 
De ios nuestros, faltan tres. > 
Huevo raid
El ifi i  80 oíli , íí fiílos« 
traldoí hasta áliora 29 cadáveres.
Etta miñaná se orlgisó un iacíu í í j  
en uno de los barrios ©xtremoa.
; Derrumbáronse las techumbres' y 
los muros dé un inmueble^ peracienda 
seis bomberos.
B a j a s
Londres. —En íá Cámara ds Í05> 
muñes declaró él secraíario d d  AimJ' 
rantazgo que ep ¡a batalla dé los 
danalos mutiéron seis oficiales y 125 
marinos ingleses, resultando adCíUás 
}22heridcB;
I n e a e i t a ^ i é s s
Petrogrado.—La guardia roja s© ha 
incaitmdo dei hotel Moecou, cónfíscáfi- 
dolo «n favor deLHstadó.
El Ayuníámieñíó se reunió, aoludo- 
nándo él reparto de las habitadoacs y 
disponiendo que éíka salgan á prorrsi- 
teo entré todos los habitantes de ía ca­
pital.
El ^^GoafbGEpyy
Londres.—El Almirantazgo comunica 
que según iDÍprines recibidos dtí co­
mandante en jefe áé la escuadra dtí Me- 
ditérráñeo él Domingo en la noche 
fuérzas expiorsdoras navales iagl3.?as 
aUxiiiadáe por hidroaviones reconoció- 
roh Punta Nagara lugar donde casEüó 
el érucéro «Qosben», comprobindo 
que dicho buque no se encontra­
ba ya aIlí,por lo que deducen que pudo 
ser puesto a fióte por los remolcadores 
turcos que le auxiliaban y remontar d  
estrecho de los Dardanelos.
G o n fe i* @ n ® ia
VefááííeS.—Se ha celebrado la confe­
rencia preliminar iateraüada, ífíStáudO- 
sé én éúa de diferentes asuutoa.
■if Lé plenária se verificará en breve, y 
i a élía Asistirán los délegados fiauct?, 
iñgléé, ítáüanó y nortetftiííricáiío.
; ' E r i í s t i c m c i
Londres.—4.a situación ecoitómio; 
¡dei Vaticano ea grav^^^g^a p^opir, d ' 
•claráéión dei'igccetario í¿.' Ssts^o g . 
iVaíiéánó.
La curia romana se propone un .1'Aheche, a Jai 0 y 00 * volviérén nue- I
yimenje loa.Mrqphnoa mejilgo» .  vo- ¡! maBÜeiiio a todo, los cotéllsos, r p¡ ' 
hr ;Wbre ^Ip.;.condados' de fesex y ello ^fórpiaráun ponlílé q«s üt.ísi.M:á
Kfcnt.''' 7,;'77'.'7 7... , 7 '. •7.,,'7{ AL'Bíyññ.'.■
,í 9̂y5héÍ̂ ñ|Ó8 uoticía^ 1 Támhíéii sé prooürará realizar un
esta referencia oficia!. |  empréstito, p r̂a levantar fas fiisaiíza??
T pontificias.
 ̂ ^  . I3 ltB tuP ÍlÍ08
Aáiibérei.-^En 0} barrio d
' 77;; m  v‘í1«uíélii eitf « i t í i a
Segén; la c ia s  de.‘BeriÍa,se han, efec­
tuado allí numerosas detenciones. ;
 ̂Ha sido repartid^]»» manifiesto ex? 
citando a la huelga géñeral. ,
Diversa» manifestaciones recorricron 
las calles, entonando ia «Ma/étílesa.»^^
AlgunoSifieriódhioB rpiden al Globicr- 
no que diga clataoiNihte cuáles son los 
obstácuios que se oponen a  la ipsz,,
^T^mbióu lequitre» a! mando-aupi^r 
mo a que exponga su programa,' ;
Aver había paralizadas en Bérfis 28d 
fábrtoSSv" \   ̂ -
Lpa hué^ui^íaa son 300.000, «ntre 
homb;eay mujeiés. ó; G-- 
En Npresalia, las auíoridadea Han |  icuáañ ákser los iasílgadotes
soprimidosa Iqshuftiguistas fas tarjetas inulto.
de spyovléionamlento». —
La hutíga seiba gépe^üzado, jéxtcit- 
dij^dpsé a las fabricas; y astUleros de 
Kiel y Friedrichshorh
.: D e  l® e trá g i* « i9 B
i»;= .7.-.- 8iiblé»a0l4ii
Véltoiq VégnaigíiYbé cosaco» sé hah 
subleVadb^ecmifié lCtíédÍfié',̂ ñ̂ 
tíh gobieñnW provitlpiiá!.' ' " ' ^
c LóaéoSaoc» rébéidéaké héil 
radb^de varias localidááés. ■
El personal de ja Legactóñ ’(íb" Ru- 
raéfiía ñoche
lé haííá daHo-kn p1a»0 (fe díéz 
hbralpáíaréfhirfée. •■' ' / g ''-.-
^ 7 v ^ 'v 7 - '7 ;:líf7 m í^ ^  ■; :7¡,
' 'Háuffra'g'oS;




dral h iá  ocüírido eer'oí distusbios, qua 
tuvieron 3U origen ea la asgfitiva fer- 
minanteAc uri belga a perraUír qsi« fuá- 
sé ¡íléyald u Alomauia para trabajar.
; 4 s8 muierei'■protestaron de .que s» 
obiigara a su compairioía a realizar por 
ia fuerza un irabéjo que ie repugoaby, 
origféáñdóseUii |uefl;é tujfmito.
7Sa¡dÍcéqúé7;VariGfi- soldados germa-
noj-regnitaroa mueria».:; r : .
' Lo| «men?ízan'Con sev^os,.I castigos a to d o ^  vecindario ds A m te  
 ̂ rendantes deí dfe i / n o  hanentícgÉ.- 
do a los cuatro ladividuoí» ^ quiénes?
H B a s tif ie s to
7Rómá.r--Él comité directivo del par­
tido sociilista reformista, ha remitido al 
comité laborista inglés, un nuevo ma - 
nífiestp para qué éstos digan a Italia 
108 táés que »! persiguen con la gue­
rra y las bases sobro las que se asea- 
iará'lá f  litara paz.
FAfo démuéstrá qué loé italianos oá-' 
táñ decididós a »o permitir que ios ira- 
vásorea se enexíooen íerritorioí?, como 
Bsimismo la reivindicación do los ta- 
rírencis iírédéntos.
' Escai®®*
' Vléna.—En ios mercados h jy falta de 
carne.
Se nota quejas subsisícnda§ se sge- 
fiih rápidamenrte.
Han surgido varias colisiones entro 
la tropa y7Ja muchedumbre que intea- 
taba asaltar ©síabíecimieníos ds co-
ché!.
SItáñitáñeateékfé é c 'M y ^ n  a
íftfcíSsfiáiFeo»..;
< Dal 25 »12Á boii^nleiroti tos avia? 
^ f é é  dh^fioi ¡ém nvtit Ttílitam eii 
^óürüiiii y Síotiiem, qué Hábiátii éfdft 
^rt\dam ente:ati€sdos4uM »te te 
tmr'Qinfiay Dofití^ etiTooiito e l ' nu«v» 
s é f d f t ^ o  «bT^évfóétí qu tílgé lj^^  :
■vy-í''; 5 -i G Paírac
Dicen de Kiel que los obreros dé ítís 
«itiUeros Abadernaron el frabajó el
Víerne»"-- .-L
Lasvpaiiaderi^ éstán^Ustodiadas por 
la fiitíza póHMcii. 
g l e S ^
7'  7 77'¡'"' ' 77¡’̂ *"^iMla
La sifühéióri de Fínlanáia es graví­
sima.
La jpteüssHéfás derecha pide !a ín- 
térV^ncróñ!^ es eoía-
batída'enlbs
: 7 7 D ^ ; ,^ 4 i |7©'si; ^
lQ6ub»rd6naoÍeii6!B
PteeseqjaeHtusea^íJi^lf^ue v̂ Qs dis- 
tUfbiQS en la rfiota alemana surta en 
Kiel, aá-idié^ose que ios marinos ase­
sinaron a varios de sus oficiales.
También se dice que entre algunos 
áe ios.reginriento» Metpan^s quaou- 
bren tí frente oriental ha habiáomsur 
bo^diu;ech^J^»greaiizúadaae atentados 
por7p|^^ ,de lo» &oÍd«(toB conúa la ófír 
ciaüdlad.
; Miuiich. —- En la zona minera del 
Rbín *e produjeron grandes maíilfestv -̂ 
elonei.
Sé han hallado hojas enviadas pD? 
Iqs maxloiáiistás aconsejaoáo a Im  
obreros que se subléven coatm el 
Gobierno y le impoíigau la psz sin a.' g- 
itíbAáSfii ínáémftiz5Cioú0g.
'7''' p i a l t a s y  p e s i a s  '
Baretíona.—Él gobernador ha m - 
púésjo multas de 100 pesetas a varios 
duéfíbá. dé íiendas de comésíibfes qj;3, 
se Kégábaa a yénder a! precio ds.iasa, 
Oíros han sido detenidos por-vend-ar . 
los artículo?! más carné de lo que ttoné 
msícadp la Juuík ds subaisfeaclas.
jgusimefííe ha iííg?esado en la cárĉ l̂ 
et dueño da uisa fábrica de fideoi en-r 
c!av«(k tíi í3 caüe dá Riera ¿^ta.
■ 7' . ‘ . . f c r t t é  . ' .
■'■■■BircéJÓnM,.— P  ríiñüfó/M Co'.Vífe 
t.é; dlféctpT dél,0úé'Ho írsneo, 
dó que'dfelio -.Gomiíé' quede iafegmdo. 
’a-más  ̂ de tos qua lo, compoáen de un 
réñresérftsnte del dí;1a'Cára?ra IW*- Fo- 
jpeñfó.dél T r í b . d c  otro.de ' la ju'-G'i 
do:-Obras del Puerio-y df. un tcrcfro 
ftorJa Cámara de Comsrefo.
, •■ .Maórld.—BIcese qus.ql .miulstro a3e- 
herida»uaásJfíO, j^uneosai^ em-»u ípa-1 la Guerra presentará en bíeve un pm-̂ - 
yorja mujores y mfios, * “ ¡7 i  ^dtO liu |i fléne eil estudió sobre Au-
'• ’....■'■ ’•'■■' ■ ■■,íí3'''L .?/- .. .i
d é s 0 á c h ó 8
'V  ' . 'V t « l l ! É Í é . y » 4 # «
, Lopdrci.^"^ «I ftíde aéreo ejfcirii-
ltotí.Lu.«e8 CftL los, aleméneSic toaren
P ág in a  c n á f ii
I
mentó de haberes a los jefes y oficiales 
del ejército.
R u m o r e s  f a l s o s
M adrid.—Se han  desmentido auto^ 
rizadam ente los rumofos puestos en  
circulación respecto a diiCrepanciAS qüe 
se dicen surg idas na lo referenje a tra ­
tados eom erciales entre Francia y Es­
paña.
P e s i m i s m o
Madrid.—Se dice que el señor Dato 
ante un grupo de exministros y ^x^i* 
pntados de su  partido^ ha declarado 
que tenía una opinión muy pesimista 
que a los problemas planteados
■ dispense el honor de J^eptár Ja delejjaclón 
de este Ooleglo en el t^raltñ uentralj. cons*
en
sy refiere y prindpáímente en la solu- 
cióa q«:e ¿aya de dársele al gravísimo 
sur^'ído coa motivo del torpedeamiento
«Giralda».
l u s p l r a d o i *
Madrid.—Díccse que el articulo que 
anoche pubücó «Diario Universal», 
oatá inspirado por el conde de Roma-
noneg, |
E a e i q u e t ®  e u  p a l a c i o
Madrid.—Al banquete diplomático , 
celebrado hoy en palacio asistieron ios 
embajadores de los imperios centrales, 
e! ds la Argentina y el nuncio de su 
Santidad.
También asistieron demás dé la 
mida real, el marqués de Alhucemas y 
los palatinos.
l ^ a m l l d d t c
Madiid.—En los dreulos poiiticqs se 
h» dicho el señor Lerroux présen- 
rará candidato a !a diputación a Oortes 
por el Puerto de Santa María, enfrente 
do don Dionisio Péffz, a su secretario 
el señor Aguirre Metsca.
P s ^ c t s s t a c
Madrid.—El director de Comercio 
ha estado esta mañana yiiliando ai jefe 
del Gobierno para darle cuenta dé las 
protestas que le han dirigido los con* 
tratiátas de obras por la carencia da 
materiales ds construcción.
Dijo el predieíite que para sdlucib* 
nat este asunto tíené rédactada una 
memOíia para someterla á la aproba­
ción del s&ñor Alcalá Zamora en cuanto 




Celebró la referida entidad su sesión de 
Junta General ordinaria el veintiséis del co­
rriente, reuniéndose en su local de la Cáma­
ra Oficial de Comercio de esta ciudad, los 
señ jra s  Molina Burgos, Ortlz Tallo. Beni' 
tez , G&rcfa Delgado, Martínez Vera, Cuevas 
Toro, Mérlda Garrido (D E ) Mqntáfiez, Al- 
VEsndo Groveíto. Frópolll, FIguerola, Gon­
zález Fernández, Barroso, Rivera Valentín 
(D. J  ), Raya Arj^í;a. Rico Oamacho, Frías 
vRÍbuena y Aiyarez U mo, bajo ia presiden­
cia del Decano de! Colegio, don Ignacio Pal- 
gusras de Ozaeta
Previa  lectura y aprobación de! ac ta  a n te ­
rior, se entra en el despacho da los asuntos 
co^Tsprsndido? en el «orden del día» formada 
para dicha sesión, reproduciéndose por el 
Bcílor Tesorero la lectura regíatnentárla he­
cha ya ante ¡a Junta DirectíVi» deí estado da 
fondos del C» legló.
©¡rdudo por delicadeza dei señor S ecreta­
rlo da le Junta saliente, el voto de gracias 
ss acordó en la última general, por la 
Enefcoria reglamentarla prc-senfáde, estima la 
presidencia que deba hacerse constar esta 
!T5sa>festación y el aludido voto eií el acta de 
la presente, resolviéndose de conformidad 
por ios reunidos, mostrando por d io  sa recb- 
«oclmíento el »,eñor O rt'z  Tallo
E: señor Pf/ígiuras de O zaeta saluda a la 
A-ií-iTb ea, ofreciéndose íncondic’onalmente 
ít í<f*5 coiíipeñeros y haciendo protestas/ de 
quí b - d yon ir.como B .cano, á' servido del 
Colí g O, toda su actividad y buenos deseos.
Por ei sfñór secretario se dló lectura del 
estj-ucío de los acuerdos adoptad ¡s en th se­
sión directiva precedente, acordándose que^ 
dar enterada Ib Asamblea-
S e d a  cuenta de un informe d é la  Gotnislón 
de Oleses, respecto a las resultas del Oon
tituído en Madrid, ton"i^ carácter Comi­
sión Permanente de la Asamblea dé Peritos 
y Profesores Mercantiles de España, resol­
viéndose de conformidad,
Seguidamente ae da cuenta de una propo­
sición piéséntada pbr el Bibliotecario del 
Colegio, con la fffrati Éte ateo* 
rea, paré fomentar f  ampliar la Bibífot^a 
comtin̂  haciendo «so de la palabra difsrentM 
Cbleglados, acbrdáridosé tomerra en coiisldé- 
raclón y aprobar los extremos de la m ls^, 
excepto el relativo al auxilio económico ro- 
lldtado del Centro Hispano-Marroquraei 
Colegio, que paiaifS a Inrorine de dicha Sec­
ción* , «Oon motivo de proponerse por el tenor 
Figuerbia un voto de gradas a los firmantes 
de la proposión a que se alude, ha^p tw  
de la palabra los señores Alvaradb, Octlz. y 
Montáñéz, estableciéndose poí Iniciativa del 
primero el compromiso de no proponer eg,io 
sucesivo más «votos de gradas», entendlén- 
I do que todos y cada uno de los colegiados, en 
r cuanto haga en pro del ;meiofamlento mô ,®' 
f y material de ta dase, sé Umita al cumplí- 
I miento de un deber. , , j
I Quedan nombradas las Comisiones si* 
f gulentes: ' .
I  1 .* De,JVopfganda, .Integrada por ton I Adolfo Arvarez yírno, presidente, y don Pe^I llpe de Fífas^Vaibuéoa y don joaquiñ Martí­
nez Vera, vocales. '
gf.» De Asesofenilento, que forman los 
seAores don Antonio Qómez de la, Bárcenq,
: presfdénté, y don Jüah R. ArfOiia y  don José 
MblinaBurgos, vóedéSi' " ^ .
i 3 * -De Conferencias, don Eduardo Frá- 
 ̂ polll, presidente, y don. Enrique FIguerola y 
don Gustavo Jiménez Fraud, vocales''.
4.* Dé DStáraenes y Reconocimientos, den 
José M.' Oaftizarés de las Heras, presIdéntOi 
y don Rafael Cuevas Toro y don Manuel 
Carrasco Guerrétio, vocales.
,8* ,De Ejercido profesional, don. Fran­
cisco Garciá Almendro, préaidente/ y  don 
Enrique Mérlda Oarifido y dóh Federico Pá- 
zlo Maury, vocales.
6.® De Biblioteca, don José Alvarado 
Oroyetto, presldentéi y don Joaquín MI Díaz 
Serrano y don José L FIguerola Gutiérrez, 
vocales.' , - _
De esta última Comisión formarán también : 
parte, como asesores, los señores Bibliote­
carios del Colegio y del Centro Mlspano- 
Marroquí. ' "
Se acuerda designar una ponencia com­
puesta de los señores don Eduardo PrópolH 
y don Federico Benitez Inza, para que estu­
die y proponga el raedlo más adecuado dé 
dar cumplimiento ai precepto reglamentarlo 
sobre provisión de- «dfpibtnéss A; tos señorés 
colegiados. ? >
Por ei señor Alvarado. se propone se pre­
gunte a la Comisión de Asésoraroíentp si el 
titulo dé Contador Mercantil habilita para el 
Ingreso en iás Escuelas de Ingenieros Indns- 
triales, acordándose de conformidad.
El señor Cuevas Toro soilelta de la. Asam- 
bla se haga constar en acta el sentimiento de 
esta Corporación por los íaméntablés suce­
sos desarrollados én esta capital hace bitevés 
días, acordándose lo propuesto \
Asimismo propone el señor Frápolll se ex­
prese en acta, y quede oficto se comunique 
a la famlllá, él testimonio de buestra condo­
lencia por la desgracia ■ que por el falleci­
miento de.su señor, padre aflige a los cele- 
giados señores Oontreras (don Rafael y don 
Toroá»), resolviéndose de acuerda.
Y no habiendo más asúntps de ^  tratar, 
se levantó la sesión. ^
J  T I  A  S
-11 ‘ rv
* « f jf í *
0 ^ a e s p a m >  Marítimas, de n a a ^ r t a  y O e v m ^ ^ ^
6 »  c b # i i  S r sra n t i»  d e  s u s -4 s e f if fa a o s  . ^ : ; ^ n a .  e n  v | i o i c j ,  . . . ? .
. 1  . o ñ é f k »  k n  l K I A I » g » a  ■
m ¿ i 0 a 9 i l 9 s  Ú o n  L u o l l o  M a H í n
de rigor.
ctaw r dafloi
agena, ha  si< ^  w 
av ild e  T etaba
dicho j .teupáSibli m  fuchillo de
mcnsionei.
Précedeirteí «ejtuceM y 
111er* habí*» 
rrile* áidalucrt
dad de w uela  fueron obligadai f̂
nar «iEt alcalde de Antcquera,
esto, ha dado órdenesfliviarsrue. v mientras !anto%
bilite un departamento «Ci
do alojadas
' *̂5t”hín adopfádo las medidas sani
roclusión provlslbnál qhe 
roaaieomio el aliepado Miguel 
Montáñcz-Conformi^ .
Id. id. Sebastiana Santón BaiIIbii- 
Id. id. José 
La cuenta
tuadaa éJi. las; tuheriaa ^ó l áewgü W  
lavadero del . i i l í r Leiosoa y leprosot del Hofp tal
aprobada .
Conforme fobfa áanción





que clliía J6 !|e i # ú é í  s ^ u g é  ^
I tabiecimíento’ tá éhlefmt dé la to o c i^  
j de leproseria,Rosario tuque Chaveií S f 
i acuerda que se ponga en conbclmienfo 
! del- tf  ñor Qobernadqir, ^ |á n d o l r  do
ías órdenes oportuníVpáirá qué porro i
agentes de su autor! lád^ Sí Proceda t  
I la basca, captura ̂  re s tltu ^ n  al esta- 
I bl|Clmleato de Iq |,nfcrma '
C ie r r e n  l a  p u e r ia
á  l a s
f e ,
e n
E « t a f .S
Ante la Sala primara;com|««l^ __̂
odríguez, aóUí
vecino* deVélez-MálagaJosé Postigo 
,  .  . Wpez K<
dos de estafa.
liiezy a
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D e t é n c i á n  i m p Q ^ h f é
O O M iS I Ó M  P R O V B H C I A L
BsfoTa presidéncia del señor Oala-
fat Jiménez y ebn asisteneiá de los vo­
cales que ia integran, sé reunió ayer 
la Comisión provincial.
Es leída y aprobada él acta de la se­
sión anterior.
Oficio del señor Presidente de la 
Corporación, participando que Bcorda^ 
do elevar a 70 céntimos el socorro á 
los penados de Ronda y Antequera, y 
no habiéndose realizado con iqs do 
Vélez-Máiaga, lo pone en conocimien­
to de este organismo,para la reselución 
procedente. Se'acuerda que se eleven
Los informes sobre la cuenta de los 
gastos efectuados durante el més de 
Noviembre último en él Hospifa! pro­
vincial. I I. id. en ia Casa de Misericor­
dia y eh la Casa central de expósitos, 
quedan sobre Ja mesa y el de la Hi- 
junln de Antequera^ és aprobado.
Del infórme sobre hurto ai agente 
I ejecutivo don Ambrosio Mamely, del
a.,™ I . -í expediente de apremio contri respon-fcur?fl abierto para la provisión del cargo de |  ,í- i i
Profesor de Inglés, en ian ciases que el Co- |  saWes, que tramita por débitos de} vpn *  ; I
I Hade varios días aparéció el ^píllo .'de 
la Iglesiá de San jiian: fracturada y, pqr \ 
i consiguiente |
" tido hasta cuatrO'Veccs. . I
i El sacristán de áicha parroquia, eq vista r 
í de ello y por la responsabilidád que p^á y 
i él envolvía, tomó sus medidas paradescu^
I brir é  ladrón. . , .  i . í
í ia tq  mañana, cuando no había ábsolti- |
tamente nadie, observó que si^ósáMcñte t
Un individuo sé aproximaba al-sitio donde 
está colocado el cepo, y /después de echar 
iina moneda, trató de violentarlo. . í , - 
Dió aviso a una pareja de Segundad, |  
que condujo al referido sujetq a. la 
ra de Vjgíláncia, donde hizo protestas de 
inocencia„ocupáridole lo qn rpáariq. 
Posteriormente, presehtóse él  ̂SacnStán,  ̂
l Pedro Saborido Salguero, coñ dqs ' palan- ,
i^úétás, que ei ladrón eclesiástico logró |
, soltár antes dé ser detenido y  que cínica- I 
menté negó que fueran suyas.  ̂ i
Todo hubiera quedado en eitoi sm ;Ja ; 
/intervención del inspector don Jpsé yjh"/ . 
'záléz González que, interrogando hábu- ■ 
m<Ulte al ti^tepidq, comprobó qué ésté £é 
llamabá Lorenzo Jiménez, Mqrtínci ia j «El , 
Cépiliero», de 23 aflóis, f  no c ^  j
riórmente díjéra. .
«El CepiUero» resultá 'ser un pájaro 
cuenta; hacé  ̂pocósi meses, ganándose laii 
j confianza y aprove»* hándose de ia buénS.! 
fe, de don Antonio García Qarcía, penitqUr;
claro de la Catedral, perciíjió de él divfr¡?
sas cantidades. .,  ̂  ̂  ̂v 4 Jís
Y en ocasión de haber estado eu .?U «w? 
pacho, én ausencia suya, notó la f a l^ to  
l.ÓOO pesetas, qüe en calidad de déj^óqito' 
guardaba en un cajón dé !a mesa. ' ■
Gomo no pudo comprobar que Lorenzo 
fuese el ladrón y teniendo eji , gran éstiíma 
a su, madre, que es unq honrada, mujer  ̂iio. 
quiso d^huriciarió a la póUcía.̂ ^̂
En laé dlíereiites visitas hechas A Sán 
Jtfan se calcula en urías cien pésetás Iás 
qué se ha llevado.' . . .
Después de filiado por la poiieia, pasó á 
los calabozos de la Aduaná, a ‘disposición 
del juez de instrucción.
En cualquiera edad en que sé hallen, 
defiéndan to existencia céntra él veneno
= =  A c i d o  ú r i c o  =
que amenaza con emponzoñarles la 
sangre, con trastornarles loá rinone# y 
el hígado. El tratamiento más eficaz y 
de menor coste cobsisté en usar los
L f n i l H É S d d D 'G Ü S T l N
Hag«a dttolver ua paquete en un litro de 
agua, y aíi obtendrán en el aéio una excelente 
á^a’mineral que precave contra las aíecoionet 
de los riñones, hígado, vejiga, estómago._̂
paquetes dan  1 ?  . }itrq¿ 
dé agua tn inerál ^
Estos procesados *"̂ *̂ *̂ ***̂®” *Ramírez Cañal úua cuna^valorada 
pesetas, para que, la .uhli^ra, "
después a devolvérlá, guando le fué
“•áná' ''̂  Í.'V/ I..; ,
El jÉlscaLiéñor G arda Zamtt«0í'tó^p^i?j ; 
só para cada uno de los procesadi^^-gí:^?*/ 
na da dos meses y un día de
señor Aguilar Martín sbogbbí 
absolución.  ̂ j  í
J u i c i o  s m s p e n d lu c  "
Por taita de jurados fuá 
juicio se&alado ante da 
robo, del juzgado.
se hecho sorteo stlpldono cfitre los jq ^
dos de esta capital.•• ta la u n te n to »
Sección primera ] ^
Melllla.—Hurto.-Francisco
til,—Abogaó®* qeftor España, 
dor, señor Rodríguez Casquero.
Sección segnnóa-^'^f
El señalado, para ayer. ■ 711
wm
Noticias de la ni
Dep único paira Eipaña; DALMAU OLIVERES, I4, F a w  ^ j *  
I n d t t^ .  MRCE.X.ON A y en toda» Im  buena* farmacia» y almacenen
oája
La «Oaceta» publica una feal 
Qoberhación proponiendo se P.teW» 
coñvóbatóríá para la provisión d (^ | 
zas de alumnos de la Sección L 
méra Dlrisióh dé la Escuela oficia J L
néq qué tirata, fundarse en esta cíudadi si
llega á créariiéfe,
Otra del- señor,regidor don Mlghel del Fl 
nOr sobre 'reformé de pavimentos en las ca- 
Hérde Mármoles y Trinidad. ^
rtros procedentes dé la superioridad o 
dé carácter .qrgenté, recibidos después de 
formada ésta'ófden del día.
Solicitudes
legio sostenía, en cuyo dictamen, transcurrí 
do el tármino de los anuncios .lubltcados en 
fa prense local, sin qu3 se haya deducido 8b‘ 
íjd íüd  ídgune, se propone que se declare de- 
sf" rú», y rí^^guelve el Colegio si procede 
Bbr*rk) da nuevo. Ei presídante manifiesta 
que suspendidas las ref rl las enseñanzas por 
{üspo^lclóu í t ! f í  jant » general celebrada en 
DideiLbre d tl tflo anterior, procede resol­
ver que no se tb ra  nuevo concurso y asi se 
acuerdíí.
Ij?i Aob'cUud de.-su Ingreso como socIos-de 
esie Colegio de 53 señores, da ocasión a que 
Ik prosidenda, a >a vez qué propone sú admí ' 
slón, se coTjgr iíu'e de la calidad y el número 
de ?o» nuevos Ooiégíados, de cuyo concurso 
puc-d« esperar macho ia colectividad; en su 
ci.r?ecuer,cia con un voto de gracias a los 
sestorea que Sos presentan, son admitidos los 
señores siguientes: Di i.ú nero—Sta. Auro­
ra Trígue'o» y de Burgos; doña María Dolo­
res Téiloz y Beroft!; don Jesús Charvás Rav 
stiCTo; don Juiiis Bríaíes del Pino; don Sebas- 
íklo Bríales del Pino; don Salvador Biaseo 
Ais.rcói; don Ernesto García y García déla 
R- guexa; don Fernando Campos García; don 
EiTjqae Gracíán Rebou’; don Javier Ruiz de 
la Herráñ; don Frfis;d«co Vargas Guitlén; 
don Francisco Márquez TorreR; don Rafael 
Mondragón Lópt?; don Andrés Pacheco Rulz> 
don Enrique Mérids Garrí'o, don Laureano 
Líiza Herrera; don Antonio López García; 
don Salvador Povea Muro; don Ramón vi. 
L'íí&res del Castillo; don José Utrera Ma- 
rescf?; don Gustavo Jiménez Praud; don Ma- 
rifiiio Sánchez Rodrfgusz, don Manuel Sorla- 
no Alba; don Victoriano Girard Delgado; don 
Bíintto Ortega Muño*, don Domingo Mérlda 
Garrido; don Antonio Gálvez Marín; don Do 
mingo Fernandez I o nbardo; dOQ Enrique |  
X’inénez ds la Míicorrv; don Ignacio Fuen? » I 
dOií Jj-«é A G'írcí;̂  y G-ítcít dî  la Reguer* ; I 
don Rifdol Calvo E-coba»-; Luis Tr= jiHo Ra 
mos; don Jacinto González Pernándea; don 
Enrique FIguerola Barranco; don Joaquín 
M Díaz Serrano; don Eduardo Gómez Pa­
lanca; don.Antonio Bueno Gsreís; don Bar- 
. nardo Ortega Navarro; don Francfssco Ca- 
rrs.?c.o Martin; don Joaquín Martínez Vera; 
don Manuel López de la Puentei don Euge­
nio García Cabrera; don Carlos Sánchez 
Méndez Sotoraayor; don Joaquín Merino 
Con dt; don Juan Valiejo Serrano; don Ri­
cardo Bandrés Navarro; don Juan Aranda 
Barroso; don Rafael Garda Cabrera; don 
Antonio Liñán Carrasco; don José M. Mata 
Gafi-eja; don Manuel Carrasco Guerrero; don 
Pederico Rula López —Correspondientes.— 
Don Pedro Armasa Brlñíes; don José Frápo- 
H1 R Herrén; don Prandsco León Donaire; 
d »n Juan López de Carvajal y don Bartolo­
mé Casalilla lilescas.
A propuesta de la presidencia se acuerda 
rogar a nuestro Ilustre compañero y Decano 
h jnorgrio  ̂don Pedro Gómez Chali, que nos
tingente provincial del Ayuntamiento 
de Viilanueva deí Rosarlo, respectivo 
al primero, segundo y tercer trimei- 
tres de 1917, que sp de cquooimiento 
al Juzgado. ,
Son, apro¡^R(Ii^ los Inforóí^/sobVé
' n p ifE R T E '^  | | E I ^ « r r W «
Éií la casa uúniérd 47 áé laeairé dé 
Aceras vivía soló en una.de Jas habitáéíp* 
líes él maestro carpiiítero Rafael Eceqúiel 
^ b ía , de 57 años. ^
Ayer por ia mañana, como no diera se­
ñales de vida, entró en la habitáeión.el
De don José Tejón Marín, sobre ápllcaclón 
de metros de agua de Torremolfnos. |
De don Eduardo B!az Gayen, referente a 
segtaos por acsldentes del trabajo.
De ton Juan de Dios Medel, reclamando 
por ei arblirío de cédulas personales-
De don Josquin Oamacho, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de esta 
xludqd.
InfopmeMdcioo misiones
Be la de Obras públicas, én presupuesto 
formulado para la Instalación de tuberías en 
el paseo de Miramar.
De la misma, en Idem sobre colocación de 
un absorbedor en la toile deíGuradeiró.'
De la misma en solicitud de los señores 
Garret y Corooañla, pidiendo autorización 
para construir un almacén en ej. paseo de 
ios Tilos,
De la misma, en certificación refqrmédd 
sobre obras de ádoqúinadosi
De la mléma, en instancia de don Santiago 
8angulnettl,.pldlendo permiso para ejecutar 
obras en la tasa número 6 y 8 de ia callé de. 
VélézMáfega:
Be ia misma,en pliego de condiciones para’ 
subastar las obras de pavlmemtación de la 
calle de Manuel Altolagulrre y parte deis  
del Marqués de Ifi Paniega. ,
autor cúmico don José Fcürnáhdoa de 
-Villar.' _
Asistirá Al estreno de su obra «La 
oasa dé los pájaros»; qué se 
el Martes de la seipana próxima.
P fisliiisa liiit 
Anoche se estrelló en'este cine la
gráíidlosi película titiilsda/»Liiia artis­
ta*, alcanzai^o un ilsonjéro éxito* i/ 
Figurará» en el programa de hoy 
otras intere*antes Cintas, e# re  ellas la 
Revista Pathf, con un variado suma­
rio. . :
El aláitde de Coín cita a los 
actual reemplazo, cuyo paradero se ’ 
ra  a fin de que,asistatrantes ^ c l  fégl 
Domingo dpi mes de Febrero al a c t¡ ^  
clasificación y declaración de sóMad#ífc|
La «Gaceta» llegada ayer a MálagÉ^ 
la noticia referente al acuerdo del Ooh,  ̂
no inglés para facilitar la c^poriacm ndj^ 
primeras materias necesarias a ESf'’ 
prQií^§nJps del.Reino UnidU(í. '
También! ha í pqbiicado la «Gacetaa,ÚÍ!m ‘iÍ
cheular diimohiendo. se convoquen,  ̂. . 
ciohés publicas' éiítré_ dó̂ ctOrtó y iicén'ci^^
Farmacia a  fin ííé 
2 fái^áéétitíc® segundo;




Dolores Gómez Villóntieva ha pre­
sentado una dénunOía contra su aman­
te Joaquín'^eíTrer Martlnéz, quien la 
maltrata siempre que tiene ocaslóp.
Recientemente se ha llevado los mue­
bles dé la propiedad de Dolores, há- 
bieudo empeñado un mantón de cres-
^ « Ó T i l #  , , , ^
Mó es probable uiiá h o ^  ,
tiĵ inpp. cóstas;
En la Jefatura de policía Bé presentó 
ayer Esteban Tello Vnicttii p a rí dar 
cuenta del éxtraVió áe pn décliéo de la 
Loteria Nsciqnal, nhmerp 305, oprres- 
pondienfé al sorteó dé mafiana.
Instancia del mozdhfimérÓi^a M c ^ ^  j casero Miguel del Pozo Bwmúdez^én^- 
po de , Málaga ^  lyempl^fiQ d f  1015, t trándolo sentado en/uu sillón, con la cab.-
Francisco Rúiz Qáriii, para que se le 
abonen tos , gastos ooRs|onados en su 
viaje al tribunal nródico militar de Se­
villa.
Id. dehmózo búméró 785 deí cupo de 
Málaga y reemplaza de 1915, Luis Ba- 
quero Navarfete, pira qúe se le abo­
nen los gastos ocasionados en sus via­
jes a los tribunales médico militar de 
Granada y Sevilla, en los años 1918 y 
1917a' .. ; / A¡ ■
: IJ. del moZo número 27idel cupo: de 
Alozálna y reemplazo de 1913, Fran>- 
cUco Bermúdea itei Rlo/^ara queAe 
le abonen ios gastos de viaje al tribu­
nal médico intiĥ ax: de Seyüis.
Id. del mozo número 681 del cupo 
de Málaga y reemplfizo de 1914,, Rafaol 
Sánclicz Toíó, idírh .dera al ttlbunal 
médiGO miiit^jí.déJirenada.
i 1. del mozo búmero 1.520 del cupo 
de Málaga y réempi^zo de 1914, Eduar­
do Pérez Fernáadpz del VíUar, Idem 
Idem ante ei tribunal médico militar de 
S-vHla.
Conforme para que se oficie al señor 
Administrador de la (>a8a expósitos a 
ñn de que Informe de cuanto resulte en 
ios libros deí estableclmlmito, con re­
lación al expósito Alberto Alcanza He­
rrera, de Yéiez-Málags, cuya adopción 
se solicita.
Id. Id. con relación al expósito Juan 
de Dios de la S. T. Santiago Garda, 
de Antequer».
Sobre R. G. dedarando caducada la 
demanda contendosa promovida por 
don Luis Encina Candevat, contra la 
diotada amíUndo sti nombramiento de 
médico civil propietario de la Comi­
sión mixt» de reclutamiento, durante el 
año 1 § 17. Enterada y que se lé comui- 
nique. \ v .
Proponiendo se eleve a definitiva la
¡(a,Inclinada sobre el pecho y al parécer
qadáveí:-,- ' .
Enseguida dió cohocímienfó al jüzgídó 
qnien, después de h?bé| sido réconócido 
por ün médico de la casá de socorro de la, 
calle Mariblanca e l presunto cadáver, pirfs 
no certificó la defunción, órdénd; su con­
ducción al depósito judicial, donde le Sérá 
practicada lá autopsia.
' Orden dél día pará lá sesión próxima: 
J la u is tó it  d é  ó f ib io
Cóniunlcaclonés de la Administración, dé 
Óontribúclbnés. rélaclonadás cón los recur­
sos IntérpUeiitos por don José Rojo y don 
Manuel B- Castafielra,contra acuerdos muni­
cipales relactenados con él Impuesto de cé­
dulas.
Nombramiento Interino de recaudador del 
arbitrio de Mercados, a favor de don Eduar­
do Lody. " V \  . ,
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana de 20 a 26 del actual. 
Asuntos quedados sobre la mesa: , 
Informe del Ingeniero IndüstHaf, dbbrelnt- 
talaclón de líneas eléctricas en la barriada 
de Churriana. , ■ , , , .
Oficio del sefior Inspector provincial de 
primera enseñanza, referente a la gradúa- 
clón de la escuela de niños número 6 
Información relacionada con un médico de 
la Beneficencia municipal.  ̂ ^
Informe de las Oomlslones de Hacienda y 
Jurídica, en escrito dé don Rafael J. 0alle, 
ref érente al cobro de arbitrios en periodo 
ejecutivo. ,
Proposiciones formuladas por el señor con 
cejal don Antonio Blanca, relacionada con 
los pasados sucesos..'
Inrormes de la Oomlslén Jurídica, en son 
citudes da don Eloy Máresca y doña Enrique 
ta Tomó, sobre otorgamiento de escritura de 
propiedad dé metros de aguas de Torremo
^^Rlém de la misma, en resolución del Qo 
blerno civil do esta provlnclax referente al 
concurso para proveer la plaza de médico 
especialista de enfermedades de los ojos.
Moción del sefior concejal donr Enrique 
Hapelil, proponiendo se subvencione el Ate*
P é t t t . P é l a i »
tA Comedia Óé Llhai^s Rlvás «Óbmo 
hormigas», qué tóé proglámás shun- 
ciabán bómo éstfénd, no és tal estreno, 
púés nos lá «lió a ooncjcer en el Salón 
Novadadés la compañía de Antonia
Arévalo, la noche del 20 de Junio de
Ya emitimos el juicio qUe^la óbfa 
del ilustré autor de «La Garra»nbs me­
recía, y  de éohsigaieritó á M iiosi éémi^ 
timos.
Por lo <;^e atañe a la Ifiterpreiacidh; 
anoche apreciamos mq*or las bellezas 
que la d&rá conriéñe, débiéndoté estor 
ai acabftdó conjunto qtie ofrecen lbi 
artistas de la compañía Fiana-LianOé 
Descolíaron la primera actriz, Nico­
lás Navarro, que dijo ñiuy ácertádár 
mente el cuento en que se basa lá 
obra; Yüíái¥eai y él veterano ^áusell, 
admirable en el wéjo don lábcencio. 
. ^ e g q  asistimos abestreno de la co­
media en dos actos de Jiiiio Pellicer y 
nuestreí jiáisanb Pepe l^eroándéz del 
villar « 0  milágró̂ ^̂ ^̂
 ̂Los aplaudidos , au to res^an , com­
puesto una jinda comedia de amblejite 
-andaluz.; ; ,
JLa ’acción se desliza por caminos 
plácidos y pletórloos de alegría,, esa 
alegría peculhir de estas iatltade»; lá 
nota triste aparece un momento y cree­
mos vislumbrar la sombra del drama, 
pero en seguida le  aleja y tomamos a 
la luz.
El segundo acto es muy animado.
La concurrencia agogló con idilblefi 
muestrai de agrado la obrâ ^
La mayor parte del éxito corresponde 
a los jBtérp^etés, que leailzaron una 
iabor^lgna de jaa mayores alabanzas.
Antonlá Plana, la sefiorita Banquer, 
Nlcqlás Navarro, Emilio Diaz  ̂ José 
Bauseli, todos cuantof figaraban en el 
repago ríyalizaron eó  el «lesempeño'de 
sus papeles, encamándolos cual co­
rresponde a artistas de tas  justificada 
reputación.
V. .- V.-r,;;.
Cuando gañiñbs'ánoché del teatro 
Petit Palaisj observamos bn conlte 
rebullir, de jefeá cucrpbs dé Sc- 
gurídád y viguancla y  agentes de los
mismos.-' ■. 'tí.-
El asunto se presentaba al pnncióib 
envüelto eti' él mistério peto disipado 
éste supimos que en el café «El Mu­
nich» sito en lá plaza de la Constltii- 
ción 86 habla presentado casi una le­
gión dé foncfonarlos de la pollciagu- 
bernatlva con uniformé y sin éi,baioan- 
do una pattlda de juego, que por las 
trazas era tan impórtante como las Céle­
bres del casino-de^Montecario.
Luego'rbSuHó que habla cuatro pér- 
socas jugando ál Inocente y sencillo 
tete, '"  ̂ "■ ^
«Planche» ydé  ías que hacen época 
se llama esta figura.
Bu Ifl GoiiflUHhw>c?a é®' Marina- sé  lá̂ Ĵ 
cripto, para dedlcasséíi Ja 
tín Quesada
que Meáh* '̂ ̂
Carráscé FéféZi
Ha sido pasaportado p^^gan .Ff 
iiuirlnero Adolfo Turres Beltié^
f  gf «IK em tes^liéep^
¿  ¿ t i  Xeaormía de HacIwd|,T" ’ 
piletas.
Hafiana cobrarán en la Teaor^ft 
rienda los haberes del mes éctuel lo; 
dúos de clases pasivas, montepío 
lados y rcmuraeratorlas. -
Ayer constituyó én lá T orería  dfií 
da un depóüto 294‘SP pesetas dia^ 
Bcrgeron, para gastos de demarcac 
mrtjénénclas de minera} dexarbói* 
drá con él título «Virgen del ^arj 
mino municipal de Alameda.
La Administración de, OontribUí 
aprobadopara el año actual Josi, 
de cédttiia péFsbttlIes de los pueltí^’ 
nlUaf de Atbalda,#logordo y Totalón.
k y ^ t o é  pag 
}tes, en la Tesecep lí breria^e Hacléni 
907'35 de pésetmi^
D o lé r f i s  n e r v i é s b i
m
D . M a n u e l  E n r i q u e  J a r a b e
Mañana Viernes llegará a Málígá 
nuestro distinguido paisano el notable
Ayer falleció en esta oapltal nuestte 
respetable amigo don Manuel Enrique 
Jaraba Garda, padre, del notaW© pintor 
y estimado nuestro 4on Enrique Ja- 
raba. ■ . ^
El sefior Jaraba era generalmente 
apreciado en Málaga, y diciendo esto 
qiieda consignado el mejor elogio a su 
memoria.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se ve- 
riñoatá la cqnducclón del cadáver al 
cementerio de'^^q Mignel. donde recir 
birá sepultura.
Testimoniamos nuestro péssmf a la 
viuda e hijos del finado.
Tratamlénto de la ciática, liunbamh#? 
ralflas iitiercostales. .. ^
Iwevo prócedlmlentó térapénj^ 
de lUédlrinas. aegnro^ y 
acción curativa, sin provocar “ 
Inofensivo. ■  h xmBm'MM 
GonauUa y 




La Adnrinisiración francesa tiiantfiésta a 
la Dirección general Española qué lá áütó- 
rid^d militar ha prohibido la entrada én 
territorio francés de toda clase de periódi­
cos en envíos hechos per particulares, 
pero asta prohibición no afecta a. los que 
vérifiquen las empresas ^períodístlcaa o 
editoriales. . -
r Por consiguiente, hasta nueva orden lap 
ólTcihas de orden y dé cambio driendrán 
aquellos envíos, haciéndolóé ilelglÚT'h ’̂ Ŝ  ̂
a loa remitentes.
suelas ^pafiblla^
.Junción paré hby: . . ,,
(Tarde) Alas 5 y media «Bl g«tqmumj 
(Nbche) Alas jayuev® «LaÁlegria 
ta», «La última españolada» y (eatréSVAfi
catadeítoinistro».- 
Butaca, Sl‘50 prés.; JPerfî Ov
' TEATRO/'LARA/^^if 
Oorapafifa edmlco-dramútica'̂ d̂Hingiâ  
los señores Arcal y Barranco. -. 
Función para hoy: ■ ;
>.^oche1 A las 8: «El cdhtrabfhdoiiy^ 
rayo».
F a l t a  o f io ia l  d e  z a p a te ip o
BOLSA.—U
Butaca conétttradá, l ‘O0 ptae.^gener|
- TEATRO FKTIT PA LA^ ¿  
CoÁmañín Cómico-dramática Ptánali^ 
:Fi^clónipara.lioi^ ;;
(tarde) A las 5 y cuarto «La avent 
che». ,
(Noclíe) A  És nhére «Lás f  éclñoré^^ 
Butaoi, 8 pesetosi'^Entrédi g é n l ^ i
.-.r «r -. 0)aiH PASCBÁLJHF ..
El mejor t o  Málaga:-~AlameÓa.< 
jBaes, (juhto al Banco*de B^afla).r« 
dón continua de 5 a 18 de la nothe« 
estrenos. Los SomiReos y dfiis feeti 
dón centfnna de 8 de la tarde a 18 da^ 
che. i ■ ,
Butaca, G'30 céntimos.-^blenara!, 
aedia geaOra!; 6*10.__________¿ jj
W s m m .  w m w »
